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Woord vooraf 
Ruim twintig jaar geleden nam het Bestuur van het Landbouw-Econo-
misch Instituut het besluit periodiek een onderzoek door het L.E.I. te 
doen instellen naar het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden. Over 
dit vraagstuk werd voor de eerste maal in 1951 een rapport uitgebracht, 
gevolgd door publikaties in 1954 en in 1960 waarin respectievelijk de ont-
wikkelingen in de perioden 1949-1953 en 1949-1958 werden onderzocht. 
Dit vierde onderzoek nu is het vervolg' op de voorgaande studies en geeft 
een inzicht in de veranderingen, welke in de periode 1958-1968 zijn op-
getreden, 
In dit onderzoek is het accent vooral gevallen op de wijzigingen in de 
factoren die de arbeidsproduktiviteit bepalen dan wel sterk beïnvloeden, 
nl. de bedrij f sgroottestructuur, de arbeidsbezetting per bedrijf en per 
100 ha cultuurgrond en het produktieplan. Daarnaast was het echter mo-
gelijk om. meer dan bij de voorgaande onderzoekingen, aandacht te be-
steden aan regionale verschillen, 
Hoewel er wat de behandelde problematiek betreft geen verschil is 
tussen dit onderzoek en de drie voorgaande onderzoekingen, zijn er wel 
verschillen in de uitvoering van het onderzoek. 
Het onderzoek werd verricht door drs . J.M. Schippers van de afdeling 
Streekonderzoek, terwijl drs , J,H. Post een belangrijk aandeel had in de 
opzet van dit onderzoek, De zeer omvangrijke programmering werd uit-
gevoerd door G.Fransen van de afdeling Statistiek. Na het vertrek van 
drs. Schippers werden de verslaggeving en de analyse van de gegevens 
verzorgd door ir . A,L.G.M. Bauwens en drs . L.Douw. 
De Direfcteur, 
Den Haag, mei 1971 (Prof. dr-^Af Maris) 
Inleiding 
D o e l van h e t o n d e r z o e k 
Bij het in 1957 ingestelde onderzoek naar de situatie van de kleine be-
drijven op de zandgronden bleek e r nog altijd een belangrijk verschil in 
arbeidsproduktiviteit te bestaan tussen kleine en grote bedrijven. Boven-
dien was op veel bedrijven de produktieomvang per bedrijf en/of per a r -
beidskracht nog steeds te gering om een bevredigend inkomen op te leve-
ren. De belangrijkste oorzaak hiervoor was wel de te geringe oppervlak-
te cultuurgrond per bedrijf en/of per arbeidskracht, die niet in voldoende 
mate kon worden gecompenseerd door een hoge produktie per ha. 
In deze studie wordt getracht een antwoord te geven op de vraag of er 
sinds 1957 een verbetering is opgetreden in de arbeidsproduktiviteit in 
de landbouw op de zandgronden, in het bijzonder bij de kleinere bedrijven. 
Daartoe zal worden nagegaan welke veranderingen er zijn opgetreden in 
de factoren, die direct van invloed zijn op de arbeidsproduktiviteit, nl. 
de bedrijfsoppervlakte, de produktie per ha en de arbeidsbezetting. 
Voor de periode 1957 tot 1963 kan dit vrij gedetailleerd en exact ge-
schieden; voor de periode erna is dit in mindere mate het geval. 
O p z e t van h e t o n d e r z o e k 
Bij de vorige z.g. kleine-boerenonderzoekingen 1) werden de gege-
vens verzameld met behulp van een enquête onder de boeren. De be-
schikbaarheid van de gedetailleerde arbeidskrachtentelling in de land-
bouw van december 19C2 bood de mogelijkheid om zonder een dergelijke 
(kostbare) enquête informatie te krijgen over de kernproblematiek van 
de kleine bedrijven op de zandgronden in 1962/1963. Voor 1968 moest 
wat de arbeidskrachten betreft worden volstaan met de globalere gege-
vens van de meitelling. Gezien het overheersen van de gezinsarbeids-
krachten op de zandgronden was dit geen onoverkomelijk bezwaar. De 
basisgegevens voor het vaststellen van de produktieomvang konden, even-
als bij de voorafgaande onderzoekingen, worden ontleend aan de jaarlijk-
se meiteling. 
De benodigde gegevens voor de jaren 1963 en, voor zover in de be-
schouwing betrokken, 1966 zijn verzameld in 27 onderzoekgemeenten, die 
te zamen representatief werden geacht voor de zandgronden en de onder-
scheiden gebieden. 
1) "Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden" L.E.I. 1951. 
"De ontwikkeling van het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden in 
de periode 1949-1953", L.E.I. 1954. 
"Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden in de periode 1949-
1958", L.E.I. 1960. 
In bijlage 1 is een overzicht gegeven van deze onderzoekgemeenten, a l s -
mede van de deelgebieden. 
Voor de gegevens over het jaar 1968 is gebruik gemaakt van een lan-
delijke steekproef van ongeveer 11000 bedrijven, die op het L.E.I. aan-
wezig was in verband met de keuze van bedrijven voor het boekhoudin-
formatienet. Hierbij was geen onderscheid gemaakt tussen de bedrijven, 
die als hoofdberoep werden geëxploiteerd, en de overige bedrijven, 
d.w.z. de bedrijven van niet-agrariërs en van rustende grondgebruikers. 
In verband hiermee is besloten de bedrijven kleiner dan 5 ha en met min-
der dan 900 bewerkingseenheden, alsmede de bedrijven van 5-7 ha met 
minder dan 700 bewerkingseenheden te beschouwen als bedrijven van 
niet-agrariërs en van rustende grondgebruikers. De bedrijven van 7 en 
meer ha zijn alle beschouwd als bedrijven van grondgebruikers met als 
hoofdberoep de exploitatie van een agrarisch bedrijf. 1) Hiertoe werden 
dus ook gerekend de bedrijven kleiner dan 5 ha, maar met meer dan 
900 b.e.. en de bedrijven van 5-7 ha met meer dan 700 b.e. 
Ook bij de bewerking werd anders te werk gegaan dan bij de vorige 
onderzoekingen. De gegevens werden ni. met behulp van een computer be-
werkt. Het was de eerste keer dat dit op de afdeling Streekonderzoek bij 
een onderzoek van enige omvang geschiedde. Hierbij deden zich een aan-
tal problemen en moeilijkheden voor, die tot de vertraging in de uitvoe-
ring van het onderzoek hebben geleid. 
Een derde verschil met de vorige onderzoekingen is het gebruik ma-
ken van de bewerkingseenheden voor het meten van de produktieomvang 
in 1963. De z.g. standaarduren zijn nog toegepast bij de vergelijking van 
de resultaten van vroegere onderzoekingen. 
De i n h o u d v a n de s t u d i e 
In het eerste hoofdstuk zal een beknopt overzicht worden gegeven van 
de ontwikkeling van het vraagstuk van de kleine bedrijven op de zandgron-
den tot 1948. Tevens worden de belangrijkste resultaten van de reeds 
verrichte onderzoekingen vermeld. 
Het tweede hoofdstuk geeft een beeld van de ontwikkeling van het aan-
tal bedrijven en van de veranderingen in de bedrijfsoppervlaktestructuur, 
d.w.z. van de verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen. 
Het derde hoofdstuk verschaft nadere informatie over de arbeidsbe-
zetting per bedrijf, de arbeidsdichtheid per 100 ha cultuurgrond en over 
het z.g. arbeidsbezettingstype. In het vierde hoofdstuk wordt het produk-
tieplan en het intensiviteitsniveau, d.w.z. de produktieomvang per ha, aan 
de orde gesteld. Het vijfde hoofdstuk geeft daarna een beeld van de a r -
beidsproduktiviteit, waarbij ook wordt ingegaan op een aantal kenmerken 
van de bedrijven met een hoog arbeidseffect. Tenslotte worden in een 
slotbeschouwing enkele ontwikkelingstendenties met betrekking tot het 
vraagstuk van de kleine bedrijven op de zandgronden besproken. 
1) Dus de bedrijven van A- en B-grondgebruikers van de op het L.E.I. 
gebruikelijke indeling. 
HOOFDSTUK I 
De ontwikkeling van het vraagstuk der kleine bedrijven op 
de zandgronden tot 1957 
§ 1. De o n t w i k k e l i n g t o t 1948 
In 1948 werd aan het L.E.I. een opdracht verstrekt tot het instellen 
van een onderzoek naar het z.g. kleine-boerenvraagstuk op de zandgron-
den. Dit vraagstuk stond toen. getuige o.a. de vele artikelen in de land-
bouwpers. sterk in de belangstelling. 
Op zich was dit geen nieuw vraagstuk. Reeds in de laatste decenniavan 
de vorige eeuw liet de situatie op de zandgronden, in het bijzonder bij de 
kleinere bedrijven, veel te wensen over. De Staatscommissie van 1886 
besteedde in haar verslag 1) dan ook de nodige aandacht aan de moeilijke 
situatie, waarin de kleine bedrijven in deze gebieden verkeerden. 
Door de overheid, mede gestimuleerd door het werk van genoemde 
Staatscommissie, en door het georganiseerde bedrijfsleven, werden maat-
regelen genomen, gericht op de verbetering van het kleine landbouwbe-
drijf. De overheid verzorgde vooral de verbetering van het onderzoek, 
het onderwijs en de voorlichting en het bedrijfsleven richtte zijn aandacht 
op de versteviging van de marktpositie door de oprichting van aan- en 
verkoopverenigingen, boerenleenbanken en de stichting van zuivelfabrie-
ken. Het overige werd gedaan door de duizenden kleine boeren, keuter-
boeren en boeren-arbeiders. die gebruik maakten van de mogelijkheden 
om door ontginning en intensivering hun bedrijf en hun veestapel te ver-
groten. Hierbij was de groeiende vraag naar produkten van hun bedrijf 
een belangrijke factor. 
De Staatscommissie van 1906 kon in het in 1912 uitgebrachte verslag2) 
constateren, dat er een belangrijke verbetering was opgetreden in de po-
sitie van het kleine landbouwbedrijf op de zandgronden. Deze verbeterin-
gen hebben veel indruk gemaakt, hetgeen wel blijkt uit het verslag van de . 
Staatscommissie 1906. waarin de voordelen van het kleine bedrijf breed 
worden uitgemeten. 
De optimistische beoordeling van het kleine landbouwbedrijf heeft er 
waarschijnlijk mede toe bijgedragen, dat eerst na 1930 het grote aantal 
kleinere bedrijven als een probleem werd erkend. Deze erkenning was 
echter voornamelijk een gevolg van de sterke daling van de prijzen en de 
beperkte mogelijkheden tot verhoging van de produktie per bedrijf t.g.v. 
crisismaatregelen in de jaren dertig. Door de grote betekenis die hier-
aan werd toegekend, werd de eigenlijke oorzaak van het vraagstuk van de 
1) Verslag van de Landbouwcommissie van 1866. 's-Gravenhage 1890. 
2) Verslag van de Staatscommissie voor de Landbouw van 1906. ' s -Gra-
venhage 1912. 
kleine bedrijven aan het oog onttrokken. 
Onder deze omstandigheden valt het te begrijpen, dat de oplossing van 
de problematiek gezocht werd in een, zij het beperkte, intensivering van 
de bedrijfsvoering en in steunmaatregelen die in afwachting van betere 
tijden, de landbouw door de ergste moeilijkheden heen moesten helpen. 
De betekenis van het relatief grote aantal in de landbouw werkende perso-
nen voor het vraagstuk van de kleine bedrijven werd echter niét of onvol-
doende onderkend. In het in 1936 gepubliceerde rapport over de sociaal-
economische toestand der kleine boerenbedrijven in Nederland werd nl. 
nog gewezen op de grote betekenis van een talrijke agrarische bevolking. 
In het licht van de toen heersende algemene werkloosheid is een dergelijk 
standpunt wel te verklaren. Na de Tweede Wereldoorlog was men van me-
ning dat een intensiever produktieplan noodzakelijk was voor het in stand 
houden van een omvangrijke agrarische bevolking, en steunmaatregelen 
slechts een beperkte en tijdelijke bijdrage zouden kunnen leveren voor de 
oplossing van het vraagstuk van de kleine bedrijven. 
In deze bewustwording lag de directe aanleiding voor het instellen van 
een onderzoek naar de wezenlijke oorzaken van het vraagstuk van de klei-
ne bedrijven. Daar er vooral op de zandgronden veel van deze bedrijven 
voorkwamen werd het onderzoek, waarmee in 1948 een begin werd ge-
maakt, tot deze gebieden beperkt. 
§2 . De c o n c l u s i e s v a n h e t o n d e r z o e k v a n 1 9 4 8 
Uit dit eerste onderzoek bleek, dat de kern van het kleine-bedrijven-
vraagstuk was gelegen in de wanverhouding tussen de arbeidsbezetting en 
de beschikbare oppervlakte cultuurgrond. Deze wanverhouding, die groter 
was naarmate de bedrijven kleiner waren, werd over het algemeen niet 
gecompenseerd door het meer intensieve grondgebruik op de kleinere be-
drijven. Het gevolg hiervan was, dat de produktie per arbeidskracht, de 
arbeidsproduktiviteit. en daarmee ook het arbeidsinkomen per man op de 
kleinere bedrijven aanzienlijk achterbleef bij dat op de grotere bedrijven. 
Er zijn dus bij het vraagstuk van de kleine bedrijven drie belangrijke 
componenten: 
- het aantal arbeidskrachten per ha: de arbeidsdichtheid; 
- de produktie per ha: het intensiteitsniveau; 
- het aantal ha per bedrijf: de bedrijfsoppervlakte. 
Bij het onderzoek van 1948 vormde de arbeidsbezetting een zeer be-
langrijke factor bij het vraagstuk van de lage arbeidsproduktiviteit op de 
zandgronden. Door de cr is i s - en de daaropvolgende oorlogsjaren was de 
afvloeiing uit de landbouw gestagneerd; bovendien was de situatie in de 
landbouw in de jaren na de oorlog betrekkelijk gunstig en liet de werkge-
legenheid in de niet-agrarische sectoren in diverse plattelandgebieden 
te wensen over. 
Deze omstandigheden hebben er te zamen met de soms vrij sterke 
weerstanden tegen een werkkring buiten de landbouw, toe bijgedragen dat 
op veel bedrijven twee, drie of zelfs meer meewerkende zoons aanwezig 
waren. Voor veel van deze zoons was er in feite geen of onvoldoende pro-
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duktieve werkgelegenheid. Er kon in die jaren dan ook van een omvang-
rijke verborgen werkeloosheid in de landbouw op de zandgronden worden 
gesproken, resulterend in een geringe arbeidsproduktiviteit. niet alleen 
op de kleine bedrijven, maar ook op de grotere. 
Gezien de moeilijkheden bij de opvolging, die deze situatie bovendien 
met zich meebracht, mocht worden verwacht, dat het aantal meewerken-
de zoons zou afnemen. Toch kon reeds bij hel onderzoek van 1948 worden 
geconstateerd, dat de verlaging van het aantal arbeidskrachten voor veel 
kleine bedrijven weinig of geen perspectieven kon bieden. Op veel kleine 
bedrijven met een lage arbeidsproduktiviteit was immers reeds een mi-
nimum aan arbeidskrachten aanwezig, ni. de boer. eventueel geholpen 
door zijn echtgenote. 
Naast vermindering van het aantal arbeidskrachten kan verhoging van 
het intensiteitsniveau, dus de vergroting van de produktie per ha, bijdra-
gen tot een verbetering van de arbeidsproduktiviteit. Gezien het reeds 
hoge intensiteitsniveau op vele kleine bedrijven werd echter verwacht 
dat intensivering van de produktie hiertoe slechts in beperkte mate zou 
kunnen bijdragen. De uiteindelijke conclusie was dan ook. dat in het alge-
meen alleen door een vergroting van de bedrijfsoppetvlakte het vraag-
stuk van de lage arbeidsproduktiviteit tot een oplossing zou kunnen worden 
gebracht. De perspectieven hiervoor waren niet al te groot. Vergroting 
van enige betekenis zou alleen kunnen worden bereikt door een verminde-
ring van het aantal bedrijven. Rekening houdend met het aantal op een 
bedrijf wachtende zoons, dat aanmerkelijk groter was dan het aantal vr i j -
komende bedrijven, en met de sterke weerstanden tegen een niet-agrarisch 
beroep waren de vooruitzichten op een vermindering van het aantal bedrij-
ven vooralsnog zeer gering. 
§3. Het onderzoek van 1952 en 1957 
Om de ontwikkeling van het vraagstuk van de kleine bedrijven op de 
voet te kunnen volgen werd het onderzoek in 1952 op beperkte schaal her-
haald. 
Hieruit bleek dat het vertrek uit de landbouw enigszins was toegeno-
men, maar dit had weinig effect gehad op het aantal arbeidskrachten per 
bedrijf. De afvloeiing uit de landbouw en de relatief iets geringere be-
langstelling voor een bestaan in deze bedrijfstak was nl. grotendeels te-
niet gedaan door het grote aantal boerenzoons, dat in de periode 1948-
1952 de leeftijd van 15 jaar bereikte. Er bleek dan ook geen of nauwelijks 
verbetering te zijn gekomen in de wanverhouding tussen het aantal op een 
bedrijf werkende zoons en het aantal vrijkomende bedrijven. 
Het aantal bedrijven daalde slechts weinig; in de gemiddelde opper-
vlakte per bedrijf kwam geen verandering. Wel nam zowel het aantal be-
drijven van 1-5 ha als dat van 12 ha en groter af. waardoor het aantal be-
drijven van 7-12 ha een lichte stijging vertoonde. Een verbetering van de 
bedrijfsoppervlaktestructuur hield dit echter niet of nauwelijks in. 
Het intensiteitsniveau daarentegen was aanzienlijk gestegen, dooreen-
genomen met 15%. In combinatie met de geringe afneming van de arbeids-
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bezetting (van 3%) betekende dit een toeneming van de arbeidsproduktivi-
teit met gemiddeld ongeveer 20%. De stijging van de arbeidsproduktivi-
teit was echter op de kleinere bedrijven slechts weinig hoger dan op de 
grotere, waardoor de verschillen in arbeidsproduktiviteit tussen grotere 
en kleinere bedrijven nagenoeg bleven gehandhaafd. Al met al toonde het 
onderzoek aan. dat het kleine-bedrijvenvraagstuk slechts weinig aan 
scherpte had verloren. 
Uit de resultaten van een in 1957 uitgevoerde tweede herhaling van het 
onderzoek bleek, dat er in de bedrijfsgroottestructuur sinds 1952 weinig 
veranderingen van betekenis waren opgetreden. Het aantal bedrijven was . 
sinds 1952 met 5% afgenomen. Naast de bedrijven kleiner dan 7 ha was 
ook het aantal bedrijven van 7-10 ha gedaald. Het aantal bedrijven in de 
grootteklasse 10-15 ha nam iets toe en het aantal bedrijven van 15 ha en 
meer verminderde enigszins. 
Groter waren de veranderingen bij de arbeidsbezetting. Na 1952 is het 
vertrek uit de landbouw van op het ouderlijk bedrijf meewerkende zoons 
en de vermindering van de toetreding van meer betekenis geworden. De 
op de kleinere bedrijven al eerder begonnen verkleining van de arbeids-
bezetting had tot 1952 nog weinig effect op de gemiddelde arbeidsbezet-
ting per bedrijf. Een vermindering van enige betekenis trad pas op na dit 
jaar. toen het aantal meewerkende zoons op de grotere bedrijven begon 
af te nemen, en mede hierdoor het aantal arbeidskrachten per bedrijf 
ging dalen. 
De arbeidsdichtheid bleef op de bedrijven kleiner dan 7 ha nagenoeg 
gelijk. Bij de bedrijven groter dan 10 ha bedroeg de vermindering van de 
arbeidsdichtheid ongeveer 10% of meer, bij de bedrijven van 7-10 ha 7</< • 
Dooreengenomen daalde de arbeidsdichtheid van 1952 tot 1957 met 13%. 
De stijging van het intensiteitsniveau zette zich verder voort, op de 
kleinere bedrijven over het algemeen in sterkere mate dan op de grotere. 
De vergroting van de produktie per ha is vooral sterk bij de bedrijven 
van 1-3 ha en, zij het iets minder, bij de bedrijven van 3-5 ha. Op een 
aantal van deze bedrijven speelt de intensivering in de richting van de 
tuinbouw en van de veredelingsproduktie een belangrijke rol. Bij de be-
drijven van 5 ha en groter was de stijging van het intensiteitsniveaudoor-
eengenomen het grootst bij de bedrijven van 10-12 ha. 
De vermindering van de arbeidsbezetting en de verhoging van het in-
tensiteitsniveau van ongeveer 10(/r heeft in de periode 1952-1957 geleid 
tot een verhoging van de produktie per arbeidskracht van ongeveer 25%. 
Laat men de bedrijven kleiner dan 3 ha buiten beschouwing, dan is er 
dooreengenomen weinig verschil tussen kleinere en grotere bedrijven. 
Van een nivellering van de verschillen in arbeidsproduktiviteit tussen de 
bedrijven van uiteenlopende oppervlakten is dan ook nog steeds geen 
sprake. 
In 1957 bleek op een nog groter aantal bedrijven dan in 1952 een ver-
dere vermindering van het aantal arbeidskrachten niet meer mogelijk. 
De vergroting van de produktie per ha. hoewel niet onbelangrijk, was op 
veel bedrijven niet toereikend om de geringe bedrijfsoppervlakte in vol-
doende mate te compenseren. Bovendien werd door de sterk toegenomen 
bewerkingscapaciteit per arbeidskracht de uitbreiding van de beschikbare 
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oppervlakte cultuurgrond per man voor een deel achterhaald. Verder was 
de rentabiliteit van het landbouwbedrijf sinds ongeveer 1953 ongunstiger 
geworden, hetgeen des te meer gevoeld werd. daar de agrarische bevol-
king haar situatie steeds meer is gaan vergelijken met die van de andere 
bevolkingsgroepen. Door dit alles was tegen het eind van de jaren vijftig 
de relatieve positie van het kleine bedrijf op de zandgronden ondanks de 
verhoging van de arbeidsproduktiviteit nauwelijks verbeterd. 
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HOOFDSTUK II 
De ontwikkel ing van het aantal bedrijven en van de 
bedri j fsoppervl aktestructuur 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal aandacht worden geschon-
ken aan de ontwikkeling van het aantal bedrijven tussen 1957 en 1966. Een 
doortrekken van de ontwikkelingslijn tot 1968 is niet goed mogelijk, om-
dat van de bedrijven welke in 1968 in het onderzoek zijn opgenomen geen 
nauwkeurige beroepsgroepenindeling bekend is 1). 
In de tweede paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de be-
drijfsoppervlaktestructuur. d.w.z. van de verdeling van de bedrijven over 
de oppervlakteklassen. Hierbij wordt de bij het L.E.I. gebruikelijke inde-
ling in beroepsgroepen gehanteerd, nl.: 
groep A: boeren en eventueel tuinders zonder nevenberoep; 
groep B: boeren en tuinders met een nevenberoep; 
groep C: grondgebruikers met een hoofdberoep buiten het eigen land-
of tuinbouwbedrijf; 
groep D: rustende boeren én tuinders en rustende niet-agrar iërs . 
S I . De o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l b e d r i j v e n 
Van 1957 tot 1966 is het aantal grondgebruikers met het hoofdberoep 
in de land- of tuinbouw met 151?. afgenomen, is het aantal C-grondgebrui-
kers niet of nauwelijks gewijzigd en vertoont de groep D-grondgebruikers 
een forse toeneming (tabel 1). De aanzienlijke afneming van het aantal 
A-rB-bedrijven had vooral plaats na 1963. Per saldo is het totale aantal 
grondgebruikers met 7'7( verminderd. 
Tabel 1. Indexcijfers aantal grondgebruikers naar L.E.I.^-beroepsgroepen 
in 14 eemeenten van onderzoek x^ g )
Beroepsgroep 




























x) Door onvolledigheid van de gegevens konden voor het centrale zandge-
bied geen indices vanaf 1957 worden berekend. 
i ) Vgl. pag. 8. 
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In het Noorden kan de grootste afneming van het aantal grondgebrui-
kers worden vastgesteld, maar de afneming van het aantal A- en B-grond-
gebruikers is weinig hoger dan in het Oosten en het Zuiden. Wel valt het 
op dat in het Noorden de daling van het aantal A- en B-grondgebruikers 
voornamelijk na 1963 heeft plaatsgehad. Het Noordelijk zandgebied blijft 
achter in de toeneming van het aantal D-grondgebruikers. 
In het Zuiden is het aantal C-grondgebruikers nog toegenomen, terwijl 
het in het Noorden en Oosten nagenoeg gelijk is gebleven. In het Centrale 
zandgebied is na 1963 het aantal A- en B-grondgebruikers met 6% afge-
nomen, het aantal C-grondgebruikers is zelfs met 14$ verminderd, en de 
groep D-grondgebruikers is met 4$ toegenomen. 
De uiteenlopende wijzigingen per categorie grondgebruikers hebben 
ook enige verandering in de verdeling van het aantal grondgebruikers 
over de beroepsgroepen tot gevolg gehad. 
Tabel 2. (27 gemeenten) 




























































Ten opzichte van het Noorden en Zuiden vallen de Oostelijke en Cen-
trale zandgronden op door een relatief laag aandeel van de A -i-B-catego-
rie. Het Oostelijk gebied kent veel grondgebruik van niel-agrarie'rs. en 
op de Centrale zandgronden is (evenals in het Noorden) het aandeel van 
rustende boeren en rustende niet-agrariërs hoog. 
De vermindering van het aantal grondgebruikers en bedrijven heeft 
zich wat de A- en B-groep betreft, na 1966 verder voortgezet. In verband 
met de omstandigheid, dat in 1968 de gegevens minder gedetailleerd wa-
ren dan in 1966 kon de ontwikkelingslijn niet worden doorgetrokken. Op 
grond van andere gegevens kan echter worden aangenomen dat de vermin-
dering van het aantal A- en B-bedrijven op de zandgronden na 1966 bijna 
3$ per jaar heeft bedragen. 
§ 2 . De o n t w i k k e l i n g v a n de bed r i jf s o p p e r v l a k t e -
s t r u c t u u r 
Het aantal bedrijven kleiner dan 5 ha is van 1957 tot 1966 ongeveer 
gehalveerd, terwijl ook het aantal bedrijven van 5-7 en van 7-10 ha aan-
zienlijk is verminderd. Vooral in de periode 1963-1966 valt er een grote 
vermindering te constateren. Het aantal bedrijven van 10-15 ha is in de 
periode 1957-1963 met 13% toegenomen en daarna tot 1966 nauwelijks 
meer gewijzigd. Bij de bedrijven van 15-20 ha is het verloop juist anders-
om; de periode 1957-1963 geeft nauwelijks een toeneming te zien en de 
periode 1963-1966 een toeneming van 14%. Het aantal bedrijven van20-30 
ha is daarentegen in de hele periode van onderzoek vrij gelijkmatig toe-
genomen. Bij de grote bedrijven boven 30 ha zien we een grote toeneming 
na 1963 (tabel 3). 
De daling van het aantal bedrijven beneden 5 ha is vooral in het Noor-
den en het Oosten bijzonder omvangrijk geweest; de afneming in het Noor-
den heeft geheel in de periode 1963-1966 plaatsgehad, terwijl in het Oos-
ten in de periode 1957-1963 al een behoorlijke afneming op gang was ge-
komen. Dat het aantal bedrijven van 1-5 ha in het Zuiden veel minder is 
teruggelopen hangt hoogst waarschijnlijk samen met het relatief grote 
aantal tuinbouwbedrijven en bedrijven met veel varkens en hoenders in 
deze oppervlakteklasse op de Zuidelijke zandgronden. 
Tabel 3. De ontwikkeling van het aantal A+B-bedrijven naar oppervlakte-
klasse en gebied in indexcijfers. 1957 = 100 
Oppervlakte-
klasse 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 1 
12 - 15 ha j 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
== 30 ha 
Totaal 










































































In het Noorden zien we verder een sterke afneming van het aantal be-
drijven van 5-7 ha en een iets minder grote afneming van het aantal mid-
delgrote bedrijven, waarbij steeds de grootste vermindering in dê jaren 
na 1963 valt. Eerst in de oppervlakteklasse van 15-20 ha en groter heeft 
het aantal bedrijven zich uitgebreid. 
In het Oosten is het aantal bedrijven van 5-10 ha afgenomen en zien 
we een vrij grote toeneming van het aantal middelgrote bedrijven. Het 
aantal bedrijven boven 15 ha is in het Oosten in vergelijking met het 
Noorden slechts weinig toegenomen. 
Het Zuidelijk deel van de zandgronden valt op door een vrij grote ver-
mindering van het aantal bedrijven van 5-10 ha, welke reeds voor een be-
langrijk deel in de periode 1957-1963 is gerealiseerd. Ook hier is het 
aantal middelgrote bedrijven toegenomen na 1957, maar na 1963 is dit 
weer wat afgenomen. Na een aanvankelijke vermindering is het aantal be-
drijven van 15-20 ha in vrij sterke mate uitgebreid. In de aantalsontwik-
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keling van de grote bedrijven bestaat er tussen het Zuiden en het Noorden 
een grote mate van overeenkomst. 
De ongelijke veranderingen in het aantal bedrijven per oppervlakte-
klasse hebben uiteraard invloed gehad op de verdeling van het aantal AT 
B-bedrijven over de oppervlakteklassen. 
Tabel 4. Verdeling van de A+B-bedrijven over de oppervlakteklassen 
Oppervlakte-
klasse 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha ' 
20 - 30 ha 



































































































In 1963 was op de zandgronden 57% van alle A-^B-bedrijven kleiner 
dan 10 ha en in 1966 51%. Het aandeel van de bedrijven van 10-20 ha is 
tussen 1963-1966 gestegen van 35% tot 40%, terwijl het percentage bedrij-
ven van 20 ha en meer is toegenomen van 89?, tot 9%. 
Op grond van de grote veranderingen in het aantal bedrijven per opper-
vlakteklasse in het Noorden valt te verstaan dat de bedrijfsoppervlakte-
structuur in dit gebied vrij ingrijpend is gewijzigd evenals in het Oosten. 
De bedrijfsoppervlaktestructuur in het Centrale zandgebied is tussen 
1963 en 1966 nauwelijks veranderd. Daarentegen zien we op de Zuidelijke 
zandgronden weer dezelfde veranderingen als in het Oosten en Noorden: 
vermindering van het percentage bedrijven beneden 10 ha en toeneming in 
de oppervlakteklassen 10-20 en groter dan 20 ha. 
De vermindering van het aantal bedrijven na 1966 heeft geleid tot ver-
dere veranderingen in de verdeling van de bedrijven over de oppervlakte-
klassen. De hiernavolgende tabel geeft een globale indruk van het resul-
taat van deze wijzigingen; in bijlage 2 zijn naast de percentages ook de 
aantallen bedrijven opgenomen. Bij de interpretatie van deze gegevens is 
enige voorzichtigheid geboden. Omdat voor 1968 de aantallen A- en B-be-
drijven niet afzonderlijk waren gegeven, is een schatting gemaakt van het 
aantal bedrijven, dat als A- of B-bedrijf kon worden beschouwd. 1) 
Naar schatting was op de zandgronden in 1968 40 à 45% van de als 
hoofdberoep geëxploiteerde bedrijven kleiner dan 10 ha. viel ongeveer 40 
à 45% in de grooHeklasse 10-20 ha en was ongeveer 10% groter dan 20 ha. 
1) Zie pag. 8. 
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Tabel 5. De bedrijfsoppervlaktestructuur op de zandgronden in 1968 
(in procenten per klasse) 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 




















































In 1963 waren deze percentages nog resp. 57, 35 en 8. Er is dus een 
verschuiving opgetreden van het kleine naar het middelgrote en, zij het in 
iets mindere mate. naar het. relatief, grotere bedrijf. 
De sterkste daling deed zich voor in het aandeel van de bedrijven van 
1-5 ha, terwijl de bedrijven van 15-20 ha het meest in betekenis toena-
men. 
Tussen de gebieden bestaan er vrij grote verschillen in de bedrijfsop-
pervlaktestructuur. Enige voorzichtigheid in acht nemend kan het volgen-
de worden gezegd. 
Het Noorden kenmerkte zich in 1968 door weinig kleine en veel grote 
bedrijven: ongeveer 25'f van de bedrijven was kleiner dan 10 ha en even-
eens ongeveer 25% was groter dan 20 ha. In het Oosten bedroeg het aan-
deel van de bedrijven kleiner dan 10 ha nog bijna de helft. In het Centrale 
zandgebied is bijna twee derde van de bedrijven kleiner dan 10 ha. en 
komt slechts ongeveer 57c boven de 20 ha uit. Het Zuiden kent vrij veel 
bedrijven kleiner dan 5 ha. Opvallend is daarbij dat het aandeel van deze 
bedrijven na 1966 enigszins is toegenomen; dit hangt samen met een toe-
neming van het aantal tuinbouw- en veredelingsbedrijven. 
Ondanks de vrij sterke vermindering van het aantal kleine bedrijven 
en de veranderingen in de bedrijfsoppervlaktestructuur worden de zand-
gronden nog altijd gekenmerkt door het voorkomen van veel bedrijven 
met een geringe oppervlakte. 
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HOOFDSTUK III 
Arbeidsbezetting, arbeidsdichtheid en arbeidsbezettingstype 
I n l e i d i n g 
De agrarische beroepsbevolking heeft na 1947 een geheel andere ont-
wikkeling doorgemaakt dan in de periode voor 1947. Vanaf 1910 tot 1947 
is de mannelijke agrarische beroepsbevolking toegenomen, maar in de ja-
ren na de Tweede Wereldoorlog zien we een voortdurende sterke afne-
ming. 
Deze veranderingen zijn van veel betekenis voor de problematiek rond 
de kleine bedrijven. De (wan)verhouding tussen aantal arbeidskrachten 
en beschikbare oppervlakte cultuurgrond was immers de voornaamste 
oorzaak van de grote verschillen in arbeidsproduktiviteit tussen grote en 
kleine bedrijven. 
De vermindering van het aantal arbeidskrachten maakt een vergelij-
king van de arbeidsbezetting in de opeenvolgende jaren van onderzoek dan 
ook wenselijk. Deze vergelijking moet in verband met de beschikbare ge-
gevens in twee delen uiteenvallen. De ontwikkeling van 1948 tot 1963 
wordt onderzocht aan de hand van het aantal volwaardige arbeidskrachten 
(v.a.k.). Een v.a.k. is de standaardeenheid waartoe de verschillende 
soorten van arbeidskrachten worden herleid. De normen voor deze her-
leiding zijn in bijlage 2 gegeven. Voor de periode 1963-1968 wordt de ont-
wikkeling bezien aan de hand van het aantal vaste mannelijke arbeids-
krachten. De arbeid van vrouwelijke gezinsleden wordt voor deze jaren 
buiten beschouwing gelaten, en het aanbod van vaste mannelijke arbeids-
krachten is niet naar de mate van volwaardigheid gecorrigeerd. 
Met behulp van de aldus verkregen cijfers wordt in dit hoofdstuk eerst 
de ontwikkeling van het aantal arbeidskrachten per bedrijf en per 100 ha 
cultuurgrond onderzocht voor de zandgronden als geheel. Daarna wordt 
bezien hoe het aandeel van de verschillende categorieën arbeidskrachten 
in het totaal van de werkzaamheden zich heeft ontwikkeld, en samenhan-
gend daarmee welke verschuivingen zich hebben voorgedaan in het ar -
beidsbezettingstype. Tenslotte wordt in het laatste de'ïl van het hoofdstuk 
nagegaan welke verschillen er bestaan tussen de deelgebieden op het punt 
van de arbeidsbezetting en -dichtheid. Hiervoor is uitgegaan van de situ-
atie in 1968. waarbij een enkele maal voor het aanduiden van een ver-
schil in ontwikkeling op vroegere jaren wordt teruggegrepen. 
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§ 1. De o n t w i k k e l i n g v a n a r b e id s b e z e t t i n g en a r b e i d s -
d i c h t h e i d 
Arbeidsbezetting 
Om de ontwikkeling van de arbeidsbezetting per bedrijf en ook van de 
arbeidsdichtheid (aantal v.a.k. per 100 ha) in de eerste periode na te 
gaan, stonden gegevens uit 1948, 1952 en 1957 ter beschikking in vijf ge-
meenten op de zandgronden. Deze gemeenten zou men als "typegemeen-
ten" voor de zandgronden kunnen kenschetsen: zij geven weliswaar geen 
representatief beeld van de hoogte van de arbeidsbezetting en arbeids-
dichtheid op de zandgronden, maar ze kunnen wel dienen om de richting 
en de omvang van de ontwikkeling van deze kengetallen voor de zandgron-
den aan te geven. 
Tabel 6. De ontwikkeling van de arbeidsbezetting y) 1948-1963 
Bedri j fsoppervlakte 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
£ 30 ha 
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x) In 5 gemeenten. 
De gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf is van 1948 tot 196.3 met 
20% afgenomen, waarbij de grootste vermindering plaatshad in de periode 
1952-1957. Op de kleinste bedrijven liep de bezetting vooral vóór 1952 
terug, de iets grotere bedrijven volgden na 1952, en op de bedrijven gro-
ter dan 20 ha voltrok deze ontwikkeling zich na 1957 in een verhoogd tem-
po. 
Op bedrijven kleiner dan 10 ha heeft de daling van de gemiddelde ar-
beidsbezetting zich na 1957 niet voortgezet. Dit blijkt ook uit tabel 7, 
waarin de ontwikkeling van 1963 tot 1968 is weergegeven. 
De gegevens voor 1963 zijn gebaseerd op de situatie op A+B-bedrijven 
in 27 gemeenten; voor 1968 is uitgegaan van de zandgronden als geheel, 
waarbij een schatting is gemaakt van het aandeel van de A+B-groep in 
het totaal van de bedrijven. 
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Tabel 7. De ontwikkeling van de arbeidsbezetting x) 1963-1968 
Aantal vaste mannelijke arbeidskrachten 
per bedrijf 
Bedrijfsoppervlakte 1963 1968 
1 - 5 ha 1.2 1.3 
5 - 10 ha 1.3 1.3 
10 - 15 ha 1.5 1.4 
15 - 20 ha 1.7 1.5 
20 - 30 ha 2.1 1.7 
2 30 ha 2.5 2.4 
Totaal 1.5 1.4 
x) 1963: 27 gemeenten. 
1968: zandgronden. 
De sterkste daling deed zich voor in de oppervlakteklasse van 20-30 
ha. Opvallend is de verdergaande toeneming van de arbeidsbezetting op 
bedrijven van 1-5 ha. Blijkbaar is op deze bedrijven een ontwikkeling 
gaande waarbij de gemiddelde bedrijfsomvang een geleidelijke uitbreiding 
ondergaat zonder dat de gemiddelde oppervlakte toeneemt. Dit kan gebeu-
ren door b.v. specialisatie en intensivering, zoals deze op tuinbouw- en 
veredelingsbedrijven plaatshebben. 
Op het "traditionele" gemengde bedrijf van 1-5 ha kan de arbeidsbezet-
ting nauwelijks meer omlaag: ze is genaderd tot het "ijzeren minimum" 
van 1 arbeidskracht, ni. de boer zelf als deze al zijn tijd aan het eigen 
bedrijf wil besteden. Een verlaging van de arbeidsbezetting beneden dit 
minimum is slechts mogelijk als de boer een deel van zijn tijd gaat be-
nutten voor het verrichten van werkzaamheden buiten het eigen bedrijf. 
Daarnaast is het wellicht mogelijk door middel van bovengenoemde inten-
sivering onder de drukvan het ijzeren minimum uil te komen en het aan-
tal arbeidskrachten per bedrijf zelfs op te voeren. Hoewel niet alle klei-
ne bedrijven deze richting zullen opgaan kan men toch aannemen dat de 
samenstelling van de groep kleine bedrijven zich in dit opzicht in de pe-
riode 1963-1968 verder heeft gewijzigd. 
Bij de interpretatie van de cijfers voor de oppervlakteklasse 1-5 ha 
moet wel bedacht worden dat de methode van schatting van het aantal 
A+B-bedrijven in 1968 het gemiddelde beeld van deze bedrijven te gunstig 
kan maken, doordat bedrijven met een zeer geringe produktieomvang als 
C- en D-bedrijven zijn beschouwd 1). 
1) Vgl. pag.8. 
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Arbeidsdichtheid 
Een nog be langr i jker gegeven dan de a rbe idsbeze t t ing pe r bedrijf 
vo rmt de dichtheid pe r 100 ha cul tuurgrond. In de volgende tabel is voor 
de per iode 1948-1963 een vergel i jk ing gemaakt van de kengetallen over 
deze dichtheid uit de ve r sch i l l ende onderzoekingen . 
Tabel 8. De ontwikkeling van de arbe idsdichthe id 1) 1948-1963 
Bedrijf soppervl . 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
2: 30 ha 
Totaal 
1) In 5 gemeenten. 
2) A-bedri jven. 
3) A-*-B-bedrijven. 

















































Het ve r loop van de arbeidsdichtheid sluit aan bij de ve rander ingen in 
de a rbe id sbe zett ing. In de per iode 1948-1952 zien we een re la t ief ger inge 
afneming waarbi j de ve rminde r ing op de bedr i jven beneden 15 ha ie ts 
s t e r k e r is dan op de g r o t e r e bedr i jven: in de per iode 1952-1957 zet de 
ve rminde r ing van de arbeidsdichtheid door . m a a r nu voo ra l op bedri jven 
g r o t e r dan 10 ha. In de per iode 1957-1963 zijn het al leen de bedri jven 
boven 10 ha. waa r een guns t iger man / l and verhouding wordt be re ik t . 
Tabel 9. De ontwikkeling van de arbeidsdichtheid x) 1963-1968 
Aantal v a s t e mannel i jke a rbe idsk rach ten 
p e r 100 ha cul tuurgrond 
Bedri j fsoppervlakte 1963 1968 
1 - 5 ha 34,7 43,5 
5 - 10 ha 17,4 16,6 
10 - 15 ha 12,6 11,0 
15 - 20 ha 10,2 8,8 
20 - 30 ha 8,7 7,1 
s 30 ha 6 i6 5J3_ 
Totaal 13,7 11,2 
x) 1963: 27 gemeenten; 1968: zandgronden. 
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Na 1963 zet de ontwikkeling van de arbeidsdichtheid zich op ongeveer 
dezelfde wijze voort. Zowel vóór als na 1963 valt de toeneming van de ar-
beidsdichtheid op de bedrijven beneden 5 ha op, waarbij de ontwikkeling 
nog een versnelling schijnt te hebben ondergaan. De mogelijke oorzaken 
hiervan zijn bij de bespreking van de ontwikkelingen in de arbeidsbezet-
ting al genoemd. 
De arbeidsdichtheid nam evenals de arbeidsbezetting na 1963 het 
sterkst af op bedrijven van 20-30 ha. 
§2 . De o n t w i k k e l i n g v a n h e t a r b e i d s b e z e t t i n g s t y p e 
Aandeel in de werkzaamheden 
De veranderingen in de arbeidsbezetting en arbeidsdichtheid konden 
uiteraard slechts plaatshebben doordat het aantal in de landbouw werkza-
me personen verminderde. Omdat deze vermindering zich niet voor alle 
categorieën arbeidskrachten in hetzelfde tempo voltrok wijzigde zich de 
verhouding waarin de categorieën tot het totaal van de werkzaamheden 
bijdroegen. 
Tabel 10. De ontwikkeling van het procentueel aandeel in de werkzaam-
heden 
Oppervlakte-
k l a s se 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 


































































































In tabel 10 is de ontwikkeling weergegeven voor de periode 1963-1968. 
Over voorgaande jaren zijn geen direct vergelijkbare cijfers beschik-
baar. In het algemeen is het aandeel van het bedrijfshoofd in het totaal 
van de werkzaamheden toegenomen, en dat van de meewerkende zoons 
gedaald. De ontwikkeling op bedrijven kleiner dan 5 ha wijkt hiervan af; 
hier daalde het aandeel van het bedrijfshoofd. waartegenover een sterke 
groei van het aandeel van vreemde arbeidskrachten stond. De toeneming 
van de arbeidsdichtheid die we hierboven constateerden werd blijkbaar 
overwegend gerealiseerd door het aantrekken van vreemde arbeidskrach-
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ten. In 1963 had het bedrijfshoofd het grootste aandeel in de werkzaam-
heden op bedrijven kleiner dan 3 ha. In 1968 lagen de bedrijven waarop 
hij het meest domineerde (of beter: de minste hulp had) in de grootte-
klasse van 3-12 ha. 
Het aandeel van de zoons daalde aanzienlijk, behalve op bedrijven 
kleiner dan 3 ha. Het aandeel van overige mannelijke familieleden in de 
werkzaamheden is niet groot, en gaf in de beschouwde periode bovendien 
nog enige daling te zien. 
In het aandeel van vreemde arbeidskrachten traden eveneens verschui-
vingen op. Op de kleine bedrijven is het sterk toegenomen; daartegenover 
staat een teruglopen van het aandeel van vreemde arbeidskrachten op be-
drijven groter dan 10 ha. Per saldo nam het aandeel van vreemde ar-
beidskrachten in de totale werkzaamheden iets toe. 
Arbeidsbezettingstype 
De veranderingen, welke in het aandeel in de werkzaamheden van de 
verschillende categorieën personen zijn opgetreden, komen ook tot uiting 
in de combinaties van meewerkenden. die op de bedrijven in het onder-
zoek kunnen worden onderscheiden. 
Niettegenstaande het feit dat de bedrijven op de zandgronden zeer 
overwegend gezinsbedrijven zijn, kan de samenstelling van het arbeids-
aanbod nog vrij sterk variëren. Bij het in 1958 uitgevoerde onderzoek 
zijn deze variaties in de samenstelling van het arbeidsaanbod tot een aan-
tal arbeidsbezettingstypen teruggebracht. De ontwikkeling welke vanaf 
1958 binnen de hoofdarbeidsbezettingstypen heeft plaatsgehad wordt in 
tabel 11 weergegeven. 
Het percentage bedrijven met het bedrijfshoofd als enige vaste manne-
lijke arbeidskracht is in het algemeen sterk toegenomen, waartegenover 
het aandeel van het arbeidsbezettingstype met zoons en van dat met 
vreemden afnam. Per grootteklasse deden zich echter aanmerkelijke ver-
schillen voor. Gedurende de periode 1958-1963 nam het eenmansbedrijf 
in alle grootteklassen nog in betekenis toe, maar na 1963 daalde het aan-
deel van dit bezettingstype op de kleinste bedrijven. Met name van de 




1 - 3 ha 
3 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 







































































































bedrijven kleiner dan 3 ha moest in 1968 een toegenomen deel worden ge-
rekend tot het type "bedrijfshoofd met zoon" en een sterk toegenomen 
deel viel onder het type "bedrijfshoofd met vreemden". 
Voor de bedrijven boven 7 ha bleef het eenmansbedrijfstype aan bete-
kenis winnen. Het blijft echter wel zo dat bet eenmansbedrijf sterker 
overheerst naarmate de bedrijven kleiner zijn. 
De betekenis van het tweede type. het vader-zoon bedrijf, nam gedu-
rende de jaren 1958-1968 sterk af. maar ook hier geven de kleine bedrij-
ven een eigen ontwikkeling te zien. In de periode na 1963 zet de teruggang 
van dit type zich op de kleinste bedrijven niet verder voort, terwijl zij op 
bedrijven groter dan 20 ha dan pas op gang komt. 
Bij deze ontwikkelingen in het vader-zoon type moet bedacht worden 
dat het hier gaat om inwonende meewerkende zoons. De teruggang welke 
uit de cijfers spreekt kan dus mede veroorzaakt zijn door veranderingen 
in woongewoonten. Mogelijk heeft een vermindering van het aantal inwo-
ningen bij ouders enigszins bijgedragen tot de daling van het aantal be-
drijven van het vader-zoon type. 
Het arbeidsbezettingstype waarbij een deel van de arbeid door vreem-
den wordt verricht nam in vrijwel alle grootteklassen sterk in betekenis 
af. In de oppervlakteklassen van 3-20 ha was het aandeel van dit type in 
1968 vrijwel te verwaarlozen. Alleen voor de allerkleinste bedrijven werd 
het na 1963 weer duidelijk belangrijker. 
In het algemeen kunnen we dus concluderen tot een sterke toeneming 
van de betekenis van het eenmansbedrijfstype. vooral voor de middelgro-
te bedrijven, met daarnaast een tegengestelde ontwikkeling voor de klein-
ste bedrijven na 1963. 
Ook voor de komende jaren kan een toenemende betekenis van het een-
mansbedrijfstype worden verwacht. De veranderingen in de bedrijfsop-
pervlaktestructuur (groei naar grotere eenheden) mogen deze ontwikke-
ling enigszins afremmen, maar zij kunnen haar voorlopig niet stopzetten. 
§ 3 . De s i t u a t i e op de z a n d g r o n d e n in 1968 
In de voorgaande paragrafen is een beschrijving gegeven van de ont-
wikkelingen over een aantal jaren. In deze paragraaf wordt ingegaan op 
de situatie op de zandgronden in 1968 en op de overeenkomsten en ver-
schillen tussen de vier deelgebieden. 
Arbeidsbezetting 
Het aantal vaste arbeidskrachten per bedrijf is voor de verschillende 
gebieden gegeven in tabel 12. 
Voor de zandgronden als geheel is de arbeidsbezetting per bedrijf ho-
ger naarmate de bedrijfsoppervlakte groter is; het blijkt echter dat zich 
in verschillende gebieden en oppervlakteklassen duidelijke afwijkingen 
van deze regel voordoen. Op bedrijven kleiner dan 3 ha is de bezetting 
gemiddeld hoger dan op bedrijven van 3-12 ha. Dit verschil blijkt geheel 
toe te schrijven aan het Noorden en het Zuiden; in het Zuiden is in alle 
oppervlakteklassen beneden 12 ha de bezetting zelfs lager naarmate de 
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Tabel 12. Arbeidsbezetting naar gebied en oppervlakteklasse 
Oppervlakte-
k lasse 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
2 30 ha 

























































bedrijven groter zijn. 
Bij vroegere onderzoekingen is dit verschijnsel niet geconstateerd. 
Wel kwam daarbij al tot uiting dat de produktie per hectare op de kleine 
bedrijven hoger lag en sneller toenam dan op de grotere bedrijven: blijk-
baar waren de ontwikkelingsmogelijkheden voor het kleine bedrijf van 
dien aard dat nu in aansluiting op de produktiestijging een verhoging van 
de arbeidsbezetting tot stand kon worden gebracht. Hierbij moet wel be-
dacht worden dat door de keuze van de A-* B-bedrijven de groei van de ar-
beidsbezetting op de kleine bedrijven enigszins te sterk kan zijn weerge-
geven. 
Deze nieuwe ontwikkeling is in de vorige paragrafen al ter sprake ge-
komen-, in de lagere oppervlakteklassen is een nieuw bedrijfstype ont-
staan dat een grote produktieomvang combineert met een geringe opper-
vlakte. Een mogelijkheid hiertoe biedt o.a. de tuinbouw: deze kan de ont-
wikkeling van de cijfers voor het Zuidelijk zandgebied dan ook verklaren. 
Een andere mogelijkheid tot intensivering is gegeven in de veredeling. 
De veredeling neemt vooral op de kleine bedrijven in het Oostelijk en 
Centraal zandgebied een belangrijke plaats in: op deze bedrijven is de ar-
beidsbezetting laag. De middelen om tot een hogere produktie per hectare 
te komen leggen niet alle in gelijke mate beslag op de factor arbeid, en 
de tuinbouw gaat op dit punt verder dan de veredelingsproduktie. 
Het feit dat het Oostelijkzandgebied ondanks de geringe betekenis van 
de tuinbouw een relatief hoge bezetting kent op bedrijven van 5 tot 20 ha 
hangt samen met het hoge aandeel in de werkzaamheden van meewerken-
de zoons en overige familieleden. Gevreesd moet dan ook worden dat de-
ze hoge arbeidsbezetting, anders dan in het noorden, eerder oorzaak is 
van een achterblijven van de agrarische ontwikkeling dan gevolg van een 
toepassing van nieuwe mogelijkheden. Men kan zich afvragen of de tradi-
tioneel zinvolle methoden van arbeidsvoorziening in het Oostelijk gebied 
geen belemmering zijn gaan vormen voor een goede ontwikkeling van de 
verhouding tussen arbeidskrachten en beschikbare grond. 
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Arbeidsdichtheid 
De arbeidsdichtheid vertoont naar gebied en naar oppervlakteklasse 
grotere variaties dan de arbeidsbezetting. De arbeidsdichtheid is op een 
bedrijf van minder dan 3 ha gemiddeld ruim twaalfmaal zo hoog als op 
een bedrijf van meer dan 30 ha. Tussen het Noordelijk en het Centraal 
zandgebied bestaat een verschil in dichtheid van ruim 50%. 
Deze verschillen betekenen in feite dat er overeenkomstige verschil-
len in de produktie per hectare zouden moeten bestaan om een gelijke ar-
beidsproduktiviteit voor de verschillende gebieden of bedrijfsoppervlakte-
klassen te bereiken. Het grote verschil tussen bedrijven van uiteenlopen-
de oppervlakte moet voor een groot deel worden toegeschreven aan de 
uitzonderlijk hoge gemiddelde arbeidsdichtheid op de kleinste bedrijven. 
Mogelijk zit er enige vertekening in het beeld voor de kleine bedrijven 
door de wijze waarop in 1968 het aantal A+B-bedrijven is geschat. Laten 
we de kleinere bedrijven buiten beschouwing, dan is de arbeidsdichtheid 
op bedrijven van 7-10 ha nog bijna drie keer zo hoog als op bedrijven van 
meer dan 30 ha. 
Tabel 13. Arbeidsdichtheid naar gebied en oppervlakteklasse 
Oppervlakte-
k l a s se in ha 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
> 30 ha 

























































Wat de verschillen tussen de gebieden betreft valt het op dat de ver-
houdingen voor de arbeidsdichtheid anders liggen dan die voor de arbeids-
bezetting: bovendien zijn de verschillen in arbeidsdichtheid minder groot 
wanneer de gebieden per oppervlakteklasse worden vergeleken dan wan-
neer de vergelijking plaatsheeft voor het totaal van de bedrijven per ge-
bied. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de uiteenlopende be-
drijfsoppervlaktestructuur in de verschillende gebieden. 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte was in 1968 a.v.: 
Noordelijk zandgebied 16,2 ha; 
Oostelijk zandgebied 11,9 ha; 
Centraal zandgebied 9,8 ha; 
Zuidelijk zandgebied 11,3 ha. 
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Dit verklaart b.v. hoe het mogelijk is dat het Noordelijk gebied een 
hogere arbeidsbezetting heeft dan het Centraal gebied, en tevens een veel 
lagere arbeidsdichtheid. Immers, per oppervlakteklasse blijkt de a r -
beidsbezetting in het Noorden lager te zijn dan in het Centraal gebied. 
Uit het voorgaande mag men afleiden dat het vergelijken van cijfers 
voor het totaal van de bedrijven per gebied met voorzichtigheid moet ge-
beuren. De verschillen tussen de regio's blijken minder groot'dan de to-
taalcijfers suggereren. 
In het Noorden valt de exceptioneel hoge dichtheid op de kleinste be-
drijven op. Ook als rekening wordt gehouden met een waarschijnlijke ver-
tekening voor deze groep bedrijven blijft er een sterke ontwikkeling uit 
deze cijfers spreken; in 1963 waren de arbeidsbezetting en arbeidsdicht-
heid (toen berekend in volwaardige arbeidskrachten) op de kleine bedrij-
ven in het Noorden lager dan in een van de andere gebieden. Op de bedrij-
ven boven 5 ha is de arbeidsdichtheid in het Noorden ook nu in het alge-
meen nog lager dan in de overige gebieden. Wellicht kan dit verklaard 
worden door het vrijwel ontbreken van vormen van intensieve bedrijfs-
voering op deze noordelijke bedrijven. Ook de cijfers over de arbeidsbe-
zetting wijzen in deze richting. 
Het Oostelijk zandgebied kenmerkt zich door de relatief hoge arbeids-
dichtheid op bedrijven van 5-20 ha. De oorzaken daarvan kwamen hier-
vóór al aan de orde. Het is dan ook opvallend dat de cijfers voor de klein-
ste bedrijven in het Oosten lager liggen dan in de rest van het land. Mis-
schien is dit ten dele toe te schrijven aan een hoog arbeidsaandeel van 
tijdelijke en vrouwelijke arbeidskrachten, maar een afdoende verklaring 
is moeilijk te geven. 
Aandeel in de werkzaamheden 
De verdeling van de werkzaamheden over de groepen van arbeids-
krachten is voor de verschillende gebieden gegeven in tabel 14 en nader 
uitgewerkt in bijlage 3. 
Tabel 14. Procentueel aandeel in de werkzaamheden per gebied 


































Zoals in het voorgaande al is opgemerkt kan het Oostelijk zandgebied 
worden gekarakteriseerd door het hoge aandeel van inwonende zoons en 
overige mannelijke familieleden. Overigens ontlopen de totaalcijfers voor 
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de diverse gebieden elkaar niet veel. Per oppervlakteklasse zijn er meer 
verschillen. In het algemeen is het aandeel van de bedrijfshoofden in de 
werkzaamheden lager naarmate de bedrijfsoppervlakte groter is. maar 
dit geldt niet beneden een oppervlakte van 7 à 12 ha. 
Het aandeel van de zoons loopt voor bedrijven van verschillende opper-
vlakte niet sterk uiteen. Alleen op de kleinste bedrijven (m.n. in het 
Noorden) ligt het duidelijk lager. Het Zuidelijk gebied vertoont een enigs-
zins afwijkend beeld voor de kleinste en grootste bedrijven, met een re-
latief hoog aandeel van de meewerkende zoons. In het Oosten zijn het be-
drijven in de klasse van 10-30 ha waarop de zoon zijn grootste aandeel 
levert. De overige mannelijke familieleden blijken vooral mee te werken 
op bedrijven rond de 10 à 20 ha; dit geldt voor alle gebieden. 
Naarmate de bedrijven groter zijn. ligt het gemiddelde aandeel van 
vreemde arbeidskrachten lager, totdat het bij bedrijven van ca. 12 ha 
weer gaat toenemen met het groter worden van de bedrijfsoppervlakte. 
Zeer groot is het aandeel van vreemde arbeidskrachten op de grote be-
drijven in het Centrale zandgebied (37%). 
De oppervlakteklasse van 10 à 12 ha schijnt een soort breekpunt te 
vormen in het patroon van de verdeling van de werkzaamheden; op bedrij-
ven van deze grootte is gemiddeld het aandeel van het bedrijfshoofd het 
hoogst en van vreemde arbeidskrachten het laagst, terwijl het aandeel 
van de overige mannelijke familieleden en (in het Oosten) van de zoons 
hoog is. Vermoedelijk vormt op veel bedrijven van deze grootte de aan-
passing van het aantal arbeidskrachten aan de omvang van de noodzake-
lijke werkzaamheden een zwak punt in de organisatie. Het zou kunnen zijn 
dat een aanzienlijk deel van deze bedrijven te groot is (of althans in 1968 
te groot was) voor een efectieve vorm van intensivering, en te klein voor 
een bedrijfsvoering overeenkomstig het traditionele produktiëplan. In 
1963 viel een dergelijk breekpunt in feite nog niet te constateren; het wa-
ren toen nog de kleinste bedrijven waar het aandeel van het bedrijfshoofd 
het meest overwoog (vergelijk § 2). 
A rbeidsbezettingstype 
Het aandeel van de diverse categorieën arbeidskrachten in de werk-
zaamheden kan uiteraard niet los gezien worden van de verdeling van het 
arbeidsbezettingstype. 
In tabel 15 is het aantal bedrijven naar arbeidsbezettingstype gegeven 
in procenten per gebied, en in bijlage 5 is tevens een indeling naar opper-
vlakteklassen gemaakt. 


































Bij de vergelijking van de verschillende gebieden blijkt opnieuw dat de 
totaalcijfers ten gevolge van het verschil in bedrijfsoppervlaktestructuur 
tussen de gebieden een ander beeld geven dan de cijfers per oppervlakte-
klasse. Uitgaande van deze laatste kunnen de gebieden in het kort als volgt 
worden gekarakteriseerd. In het Noordelijk gebied is het eenmansbedrijf 
vrij sterk vertegenwoordigd en vader-zoon bedrijven komen er niet veel 
voor. Verder wordt op veel bedrijven gebruik gemaakt van vreemde ar-
beidskrachten. Voor het gebied als geheel is - door de bedrijfsoppervlak-
testructuur - de betekenis van het eenmansbedrijf niet zo groot als in het 
Centraal en Zuidelijk gebied, terwijl het arbeidsbezettingstype met 
vreemden door de aanwezigheid van veel grote bedrijven een extra accent 
krijgt. 
In het Oosten liggen de verhoudingen anders. Hier is de betekenis van 
het eenmansbedrijf gering t.o.v. de andere gebieden, en die van hetvader-
zoon bedrijf is groot, m.n. voor bedrijven met een omvang van 5-20 ha. 
In de oppervlakteklassen beneden 7 ha is het aantal bedrijven waarop 
naast het bedrijfshoofd uitsluitend vreemden werken, te verwaarlozen. 
Het aantal bedrijven vallend onder "overige typen" is in het Oosten groot, 
waarbij vooral gedacht moet worden aan bedrijven waarop naast het be-
drijfshoofd andere familieleden dan de zoon meewerken. 
Het Centraal zandgebied wordt nog meer dan het Noorden gekenmerkt 
door de plaats die bedrijven met vreemde arbeidskrachten innemen. In 
vrijwel iedere oppervlakteklasse ligt dit aantal ver boven het landelijk 
gemiddelde. In het Zuidelijk gebied komt daarentegen de combinatie be-
drijfshoofd met vreemde arbeidskracht zeer weinig voor; in het bijzonder 
voor bedrijven van meer dan 15 ha is het verschil met de andere gebie-
den in dit opzicht groot. Het eenmansbedrijf heeft in deze oppervlakte-




Produktieomvang, produktiepatroon en intensiteitsniveau 
I n l e i d i n g 
Bij de drie voorgaande onderzoekingen naar de ontwikkeling van het 
z.g. kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden bleek de gemiddelde pro-
duktie per bedrijf, vooral in de veehouderijsector, voortdurend te zijn 
toegenomen. Deze ontwikkeling heeftzichna 1957 voortgezet, terwijl ook 
het produktiepatroon (d.w.z. het aantal en de omvang van de op het bedrijf 
aanwezige produktierichtingen) zich verder wijzigde. Wil men inzicht 
krijgen in de betekenis hiervan voor bepaalde groepen van bedrijven dan 
is het noodzakelijk de verschillende onderdelen van het produktieplan tot 
een zelfde eenheid te herleiden. Ook om een juist beeld van de omvang 
van de produktie per hectare (de intensiteit) op de gemengde bedrijven te 
verkrijgen moet de heterogene produktie onder één noemer worden ge-
bracht. Dit is gebeurd door de verschillende gewassen en diersoorten te 
vermenigvuldigen met verhoudingsgetallen, ontleend aan de benodigde 
hoeveelheid arbeid op de goed geleide bedrijven. De voor de vaststelling 
van deze zogenaamde standaarduren gebruikte normen zijn gegeven in 
bijlage 6. 
Sinds het laatst ingestelde onderzoek op de zandgronden is evenwel 
door de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek in de Landbouw een maat-
staf ontwikkeld, waarbij niet alleen het arbeidsaspect in de berekening 
wordt opgenomen, maar ook wordt gelet op het gebruik van machines en 
loonwerk. Deze maatstaf - bewerkingseenheden genaamd - bestaat uit 
verhoudingsgetallen voor de omvang van de bewerking in de verschillende 
produktierichtingen (bijlage 7) 1). 
Door nu in dit onderzoek zowel standaarduren als bewerkingseenheden 
te gebruiken kan een vergelijking met voorgaande onderzoekingen worden 
gehandhaafd, waardoor de ontwikkeling van het gemengde zandbedrijf 
sinds 1948 kan worden aangegeven. 
Door het gebruik van bovengenoemde begrippen wordt bij het nagaan 
van de ontwikkeling van de produktie geen rekening gehouden met veran-
deringen in de stofopbrengsten per hectare en per dier. Bij een aantal 
Produkten zijn deze opbrengsten niet onaanzienlijk gestegen, zodat de fei-
telijke toeneming van de produktie hoger is dan de berekende. De stijging 
van de stofopbrengsten geldt echter in beginsel in alle gebieden voor zo-
wel kleine als grote bedrijven; ze heeft daarom weinig invloed op het 
1) Inmiddels heeft de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek een nieuwe 
maatstaf ontwikkeld, de z.g. standaardbedrijfseenheden. Deze konden 
echter in dit onderzoek nog niet worden gebruikt. 
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vaststellen van de verschillen in produktieomvang en ontwikkeling van de 
produktieomvang tussen de gebieden en tussen de oppervlakteklassen. 
§ 1. De o n t w i k k e l i n g v a n h e t p r o d u k t i e p a t r oon en h e t 
i n t e n s i t e i t s n i v e a u 
Produktiepatroon 
Om aan de veranderingen, welke in het produktieplan op de zandgron-
den plaatshebben, wat meer achtergrond te geven, volgen eerst twee over-
zichten over de ontwikkeling van het aantal dieren op de zandgronden en 
over de toeneming van het aantal melkmachines en trekkers. 











vee in indices 
1957 1963 1968 
115 141 156 
282 460 833 
309 379 597 























De grote toeneming van de omvang van de veestapel op de zandgronden 
in de periode 1948-1957 heeft zich vrijwel onverminderd na 1957 voortge-
zet. Bij het melkvee zien we de grote toeneming tussen 1957 en 1963, van 
1963-1968 is zij afgezwakt. De varkensstapel heeft zich na 1957 wel bij-
zonder sterk uitgebreid. De toeneming van de hoenderstapel is rond 1963 
tot stilstand gekomen: daarna is een daling ingetreden. 
Uit het rechterdeel van de tabel is af te leiden dat de groei van de var-
kensstapel op de zandgronden groter is geweest dan in Nederland. In 1968 
werd de helft van de nederlandse melkveestapel, 80% van de hoendersta-
pel en 75% van de varkensstapel op de zandgronden gehouden. Ook ten 
aanzien van de mechanisatie hebben zich aanzienlijke veranderingen voor-
gedaan. Het aantal melkmachines op de zandgronden is in 1967 viermaal 
zo groot als in 1958. terwijl het aantal trekkers meer dan verdubbeld is . 
Het aantal melkmachines per 1000 melkkoeien is op de zandgronden hoger 
dan in de andere groepen van landbouwgebieden in Nederland. 





































5 416 22 
11564 26 
19 247 29 
32 516 31 
47 228 35 
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Intensiteitsniveau 
In de volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de verande-
ringen in de intensiteit van het produktieplan voor de diverse oppervlak-
teklassen. Voor het nagaan van de ontwikkeling van het intensiteitsniveau 
over de periode 1948-1963 is gebruik gemaakt van standaarduren en voor 
de periode 1963-1968 is de vergelijking gebaseerd op bewerkingseenhe-
den. Om het beeld zo zuiver mogelijk te houden zijn de indices voor deze 
laatste periode niet gekoppeld aan die van vóór 1963. 
Het aantal standaarduren per ha is van 1948 tot 1963 met gemiddeld 
45% toegenomen; dit is een toeneming van ca. 3% per jaar. welke vrij r e -
gelmatig over de gehele periode is verdeeld. De toeneming van het aan-
tal bewerkingseenheden per ha tussen 1963 en 1968 ligt eveneens in de 
buurt van 3'i per jaar. 
Naar grootteklasse bekeken valt de zeer grote toeneming van de inten-
siteit op de bedrijven van 1-3 ha op. Enerzijds kan deze toeneming zijn 
veroorzaakt doordat een aantal van deze kleine bedrijven is verdwenen 
en men kan aannemen dat de verdwenen bedrijven gemiddeld een laag in-
tensiteitsniveau hadden: anderzijds is het waarschijnlijk dat nieuwe be-
drijven in deze grootteklasse als zeer intensieve bedrijven zullen zijn op-
gezet. Bij de bespreking van de ontwikkeling van de arbeidsbezetting is 
reeds gewezen op een waarschijnlijke verandering in het karakter van 
deze groep bedrijven. 
Tabel 18. Ontwikkeling van het aantal standaarduren per ha 1) 
Indexcijfers: 1948 = 100 
Oppervlakteklasse 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7-10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 



































1) In 5 gemeenten. 
2) A-bedrijven. 
3) A+B-bedrijven. 
Na 1957 is ook op bedrijven van 3-5 ha de intensiteit aanmerkelijk 
meer toegenomen dan gemiddeld. Tenslotte heeft deze ontwikkeling zich 
na 1963 verder uitgebreid tot de bedrijfsoppervlakteklasse van 5-7 ha. 
Tot 1968 bedroeg de groei van de produktie per ha hier 33%, tegenover 
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een gemiddelde voor al le opperv lak tek lassen van 13%. Het i s opvallend 
dat met name na 1963 de stijging van het in tens i te i t sniveau gemiddeld 
minder is n a a r m a t e de bedr i jven g r o t e r zijn, en d a a r m e e ook n a a r m a t e 
het in tensi te i tsniveau in 1963 l ager i s . Dooreengenomen komen de b e d r i j -
ven van ve r sch i l l ende oppervlakte dus s t eeds v e r d e r uit e lkaa r te liggen 
wat betref t de hoogte van de produktie p e r ha. Nu wordt de produktie p e r 
man, waarvan het inkomen in belangr i jke ma te afhankelijk i s , bepaald 
door de produktie pe r ha en de arbeidsdichtheid . 
Tabel 19. Ontwikkeling van het aantal bewerkingseenheden per ha n a a r 
opperv lak tek lasse 
Opperv lak tek lasse Aantal bewerk ingseen- Indexcijfers 
heden pe r ha 1968 










1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 











135 152 113 
De g ro te ve r sch i l l en in arbe idsdichthe id welke uit het vor ige hoofd-
stuk bleken werden dus voor een dee l gecompensee rd door de h ie r gecon-
s t a t ee rde ve r sch i l l en in intensi tei t en in ontwikkeling van het in t ens i t e i t s -
niveau. Maar het is s l ech t s een z e e r gedeel te l i jke compensa t ie , omdat 
ook de ve r sch i l l en in arbeidsdichtheid s t eeds g r o t e r werden . 
Reeds nu moet e r ech te r op worden gewezen dat zowel de intensi te i t 
van het grondgebruik a l s de arbeidsdichtheid kengetal len zijn welke hun 
waarde ontlenen aan de invloed van de factor grond in het p rodukt jepro-
c e s ; al leen indien deze invloed groot i s , is het gebru ik van genoemde ken-
getal len voor een benader ing van de ui tkomsten van het p rodukt ieproces 
doelmat ig . Aan de z e e r s t e rke ontwikkeling van de c i j fe rs over dichtheid 
en intensi tei t op de kle inste bedr i jven op de zandgronden kan dan ook in 
het a lgemeen geen gro te betekenis m e e r worden toegekend. Deze kenge-
tal len zijn a l leen nog re levant voor de ca tegor ie kleine bedr i jven me t een 
t rad i t ionee l produkt iepatroon. Voor n a a r oppervlakte gerekend kleine b e -
dr i jven met niet-grondgebonden produktie geldt nog s t eeds de fo rmele 
samenhang tussen intensi tei t , a rbeidsdichtheid en arbeidseffect , m a a r 
een ve rk la r ing voor de hoogte van het arbeidseffect kan in deze s a m e n -
hang niet m e e r gevonden worden. Voor dit bédri j fs type zullen in de t o e -
komst de f luctuat ies in de arbe idsprodukt iv i te i t dan ook op andere wijze 
moeten worden benaderd . 
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§2 . P r o d u k t i e p a t r o o n en i n t e n s i t e i t op de z a n d g r o n d e n 
in 1968 
In deze paragraaf wordt eerst het produktiepatroon op de zandgronden 
besproken aan de hand van een aantal kengetallen per oppervlakteklasse 
en per gebied; daarna wordt de opbouw van het produktiepatroon bezien 
door de samenstellende delen ervan per gebied en per oppervlakteklasse 
te herleiden tot bewerkingseenheden en ze op die manier vergelijkbaar 
te maken. 
De kengetallen m.b.t. het produktiepatroon zijn gegeven in de tabellen 
20 en 21. welke beide zijn ontleend aan bijlage 8. 
Tabel 20. Enkele kengetallen voor de zandgronden naar oppervlakte-
klasse 






































































Tabel 21. Enkele kengetallen voor de zandgronden naar gebied 




Aant. melkkoeien per bedrijf 
Melkvee p. 100 ha grasland 
Perc.bedr. met mestvarkens 
Aant. mestvarkens p. bedrijf 
Perc. bedr. met leghennen 









































87 216 559 465 317 
Hieruit blijkt dat per gebied het gebruik van de cultuurgrond in de ver-
schillende oppervlakteklassen van 5-20 ha niet veel variatie vertoont. 
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Uiteraard is het mogelijk dat achter de cijfers grotere verschillen tussen 
individuele bedrijven schuilgaan, maar de gemiddelden per klasse ontlo-
pen elkaar niet veel. Het algemene beeld is dat ruim 25% van de grond 
als bouwland in gebruik is, ruim 70% als grasland en enkele procenten 
als tuinland. Ten opzichte van 1963 betekent dat een verschuiving in de 
richting van tuinland en grasland. In dat jaar besloeg het grasland op de 
A+B-bedrijven op de zandgronden ruim 65% van de cultuurgrond en het 
bouwland ruim 30%. 
Onder tuinland wordt in dit verband verstaan alle grond beteeld met 
tuinbouwgewassen, ook al maakt die grond deel uit van bedrijven met 
overwegend akkerbouw of veehouderij. Tot de tuinbouwgewassen worden 
onder meer gerekend asperges, groen te oogsten erwten en zaai-uien. 
Er doen zich in 1968 duidelijke afwijkingen van het gemiddelde produk-
tiepatroon voor. Op de bedrijven kleiner dan 5 ha is de betekenis van de 
grond waarop verbouw van tuinbouwprodukten plaatsheeft relatief groot, 
vooral in het Zuidelijk gebied: in het Oosten is ook op de kleinste bedrij-
ven de rol van de tuinbouw over het geheel genomen te verwaarlozen. Het 
grote aandeel van het tuinland gaat in deze oppervlakteklasse ten koste 
van zowel bouwland als het grasland: in het Zuidelijk gebied, dat naar 
verhouding toch al over weinig grasland beschikt, wordt vooral het per-
centage grasland erdoor gedrukt, en wel tot 19% tegenover een aandeel 
van het bouwland van 26%. 
Ook de bedrijven groter dan 20 ha vertonen een van het gemiddelde af-
wijkend beeld. In deze oppervlakteklasse is het aandeel van het bouwland 
naar verhouding groot, en dat van het grasland wat kleiner. Dit ver-
schijnsel deed zich ook in 1963 al voor. 
Tussen de gebieden bestaan er aanzienlijke verschillen in de verdeling 
van de cultuurgrond (tabel 21). Het Noorden en het Oosten ontlopen el-
kaar wat het percentage grasland betreft niet veel; in het Centraal gebied 
neemt het grasland bijna 90% van de cultuurgrond in beslag. 
Het Zuidelijk gebied toont een tegenovergesteld beeld met relatief 
weinig grasland en veel bouw- en tuinland. Het gebruik van de grond voor 
tuinbouwgewassen beperkt zich hier niet tot bedrijven in de laagste op-
pervlakteklassen: ook op de grotere bedrijven is gemiddeld een behoor-
lijk percentage van de grond voor tuinbouw in gebruik. 
Het hoge percentage tuinland op de bedrijven van geringe oppervlakte 
wijst op een intensivering van de produktie. Hiermee stemt ook overeen 
het grote aantal melkkoeien per 100 ha, en het grote gemiddelde aantal 
dieren per bedrijf met varkens en leghennen in de oppervlakteklasse van 
1-5 ha. Het percentage bedrijven met leghennen is in de oppervlakteklas-
se van 1-5 ha laag. In het Zuidelijk gebied geldt hetzelfde voor het per-
centage bedrijven met mestvarkens. Dit kan erop wijzen dat de intensi-
vering van de produktie voor een deel plaatsheeft door specialisatie: 
kleine bedrijven die zich b.v. op tuinbouw toeleggen zullen er gauw toe 
overgaan varkens en kippen af te stoten. 
De meest intensieve produktie per bedrijf vindt voor de verschillende 
Produkten in verschillende gebieden plaats. Het Centraal gebied kent de 
meest geïntensiveerde melkveehouderij, met een zeer hoge veedichtheid 
op de kleinste bedrijven. 
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De varkensmesterij is het sterkst geltitensiveerd in het Zuidelijk 
zandgebied. In het Oosten houdt een groter deel van de bedrijven dan el-
ders mestvarkens en leghennen. Het is daarom opvallend dat in dit ge-
bied waar de veredelingsproduktie zo uitgebreid beoefend wordt de ge-
middelde intensiteitscijfers per bedrijf in geen van de belangrijkste pro-
duktierichtingen tot de hoogste van het land kunnen worden gerekend. 
In het Noordelijk gebied is, wellicht mede ten gevolge van de vrij gun-
stige bedrijfsoppervlaktestructuur. de veredeling niet zo sterk tot ont-
wikkeling gekomen. Het percentage bedrijven dat mestvarkens en leghen-
nen houdt is gering, evenals het gemiddeld aantal dieren op deze bedrij-
ven. 
Om een inzicht te krijgen in de opbouw van het produktiepatroon per 
oppervlakteklasse en per gebied is in de tabellen 22 en 23 een procentu-
ele verdeling gegeven van de produktie. uitgedrukt in bewerkingseenheden. 
Beide tabellen zijn ontleend aan bijlage 10. 
Tabel 22. Procentuele verdeling van de bewerkingseenheden over de be-
drijfsonderdelen per oppervlakteklasse 
Bouwland 
























































De produktie op de zandgronden vindt voor iets meer dan de helft 
plaats in de sector "grasland en rundvee". Het bouwland levert een vijfde 
deel van de totale produktie. en de overige sectoren dragen elk voor min-
der dan een tiende deel aan het totaal bij. Vergeleken met 1963 betekent 
dit dat het aandeel van de rundveehouderij gelijk gebleven is, maar het 
aandeel van de produktie welke op bouwland plaatsheeft is gedaald ten 
gunste van de produktie op tuinland en van de produktie van mestvarkens 
en fokzeugen. 
(Tabel 23 zie blz. 38). 
Het meest opvallend in de cijfers is het grote verschil tussen de opper-
pervlakteklasse van 1-5 ha en de klassen boven 5 ha. Op de bedrijven 
kleiner dan 5 ha draagt de tuinbouw gemiddeld voor 41% in de produktie 
bij. Dit hoge aandeel wordt echter voornamelijk veroorzaakt door het bij-
zonder grote aandeel van de tuinbouw in het gebied met de meeste bedrij-
ven, het Zuiden. Hier heeft het aandeel van de tuinbouw in de produktie 
op de kleine bedrijven zich sinds 1963 het sterkst ontwikkeld (van 58% in 
1963 tot 67% in 1968). In de bedrijfsoppervlakteklassen boven 5 ha is de 
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Tabel 23. Procentuele verdeling van de bewerkingseenheden over de be-
drijfsonderdelen per gebied 
Bouwland 















































betekenis van de tuinbouw zeer gering, behalve in het Zuidelijk zandge-
bied, waar haar aandeel in de produktie zelfs op de bedrijven boven 20 ha 
hoog ligt. 
Het procentueel aandeel van mestvarkens in de produktie op de zand-
gronden is sinds 1963 ongeveer verdubbeld; het aandeel van de fokzeugen 
is iets minder sterk toegenomen. Deze toeneming vond in alle gebieden 
behalve in het Noorden plaats. Het aandeel van de legkippenhouder ij is 
teruggelopen van 5% tot 3%. 
In 1968 waren de bedrijven waarop de kippenhouderij een niet te ver-
waarlozen onderdeel van de produktie vormde nog meer dan in 1963 ge-
concentreerd in de oppervlakteklasse van 1-5 ha. Wanneer de procentuele 
aandelen per oppervlakteklasse uit bijlage 10 worden opgeteld,komt men 
voor de meeste oppervlakteklassen in de buurt van 100%. Dit houdt in dat 
de in de tabel opgenomen teelten samen vrijwel het hele produktiepro-
gramma vormen. In de klasse van 1-5 ha ligt dat anders: daar blijken de 
genoemde produktietakken voor slechts 81% in het totaal bij te dragen, 
en voor het Centraal gebied ligt dit zelfs op 58%. Deze verschillen moeten 
voor een groot deel worden toegeschreven aan de niet in de tabel opgeno-
men produktie van m.n. mestkalveren en in mindere mate schapen en 
mestkuikens. Daarnaast moet bedacht worden dat het geringe aantal on-
derzochte bedrijven met een oppervlakte kleiner dan 5 ha het gevaar doet 
ontstaan dat niet representatieve bedrijven het beeld gaan beheersen. In 
het Zuidelijk gebied is het aantal opgenomen bedrijven kleiner dan 5 ha 
verreweg het grootst: hier blijkt het totaal van de in de bijlage genoemde 
bedrijfsonderdelen ook 95% van het totale aantal bewerkingseenheden te 
produceren. 
De verschillen in produktiepatroon per oppervlakteklasse en per ge-
bied, zoals hierboven beschreven, leiden uiteraard tot verschillen in de 
produktie per hectare (tabel 24 zie blz. 39). 
Naarmate de bedrijven groter zijn ligt het intensiteitsniveau lager. De 
niveauverschillen zijn zeer groot tot de klasse van 7 ha en meer. Op het 
gevaar van vertekening van de cijfers voor de kleinste bedrijven is al 
herhaaldelijk gewezen. Toch kan op grond van deze tabel wel tot het be-
staan van grote intensiteitsverschillen geconcludeerd worden. De ver-
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Tabel 24. Aantal bewerkingseenheden per 
te klasse 
Oppervlakte 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 





























































schillen doen zich ook voor tussen de gebieden. Zoals op grond van het 
voorgaande al viel te verwachten is de intensiteit in het Noordelijk zand-
gebied laag. Het Noordelijk gebied kende ook in 1963 al de laagste inten-
siteit en vertoonde in de tussenliggende jaren de minste groei in intensi-
teit. Deze ongunstige situatie wordt vooral veroorzaakt door de in ver-
houding tot de andere gebieden lage cijfers voor de bedrijven van 5 tot 
20 ha: juist de kleinste bedrijven waarvoor de intensiteitscijfers hoger 
liggen zijn daar maar gering in aantal. Verreweg de grootste produktie 
per ha wordt gerealiseerd in het Centraal zandgebied, maar daarbij is 
vooral de hoge intensiteit op de sterk vertegenwoordigde kleine bedrijven 
van belang. Op de grotere bedrijven is in het Zuiden de produktie gemid-
deld even intensief of zelfs intensiever dan in het Centraal gebied. 
De enorme verschillen in intensiteit tussen de opeenvolgende opper-
vlakteklassen in tabel 24 duiden er opnieuw op dat naarmate de grond aan 
betekenis verliest als begrenzende factor voor de produktieomvang, ook 
het begrip intensiteit (opgevat als aantal bewerkingseenheden per ha) aan 
zin verliest. Dit is vooral het geval op bedrijven niet etageproduktie. De 
grond neemt hier als produkt iefactor vrijwel dezelfde plaats in als bij in-
dustriële bedrijven. Binnen de groep zeer geïntensiveerde bedrijven met 
een geringe oppervlakte kan dan ook steeds minder betekenis worden ge-
hecht aan een verschil in de produktie per ha als aanwijzing voor een ver-
schil in inkomen. 
In bijlage 11 is de samenhang tussen produktiepatroon en intensiteit 
welke in dit hoofdstuk tot uiting kwam nogmaals op een andere manier 
tot uitdrukking gebracht. Uit de opsomming van een aantal kengetallen per 
klasse van intensiteit blijkt dat de meest intensieve bedrijven gemiddeld 
gekenmerkt worden door weinig akkerbouw, weinig grasland en rundvee-
houderij, en veel tuinbouw en kippenhouderij. Op een groot deel van deze 
bedrijven werkt alleen een bedrijfshoofd, de gemiddelde oppervlakte in 
ha is gering. 
De bedrijven met het laagste intensiteitsniveau, kenmerken zich 
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o.m. door een geringe totale bedrijfsomvang en een gering aantal ar-
beidskrachten per bedrijf en per ha. 
In het algemeen geldt dat naarmate de intensiteit groter is het aandeel 
van tuinbouw en dierlijke veredeling in de produktie hoger is, en het aan-
deel van akkerbouw en rundveehouderij lager. 
Sinds 1963 is het percentage bedrijven met minder dan 75 b.e. per ha 
iets toegenomen, en het percentage bedrijven met meer dan 300 b.e. per 
ha is gestegen van 4 naar 10. 
Globaal gesproken hebben de intensiteitsklassen van minder dan 150 
b.e. per ha aan betekenis verloren en zijn de klassen van meer dan 175 
b.e. per ha meer gewicht in de schaal gaan leggen, maar de hieraan ten 
grondslag liggende opschuiving van bedrijven naar een hogere klasse van 
intensiteit is vrij gering geweest. 
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HOOFDSTUK V 
De produktie per arbeidskracht op de zandgronden 
In l e i d i n g 
In de voorgaande onderzoekingen is gesteld dat de kern van het kleine-
boerenvraagstuk op de zandgronden is gelegen in de zeer ongunstige ver-
houding tussen het aantal in de landbouw werkende personen en de be-
schikbare oppervlakte cultuurgrond. Voortdurend tracht men de nadelen 
van deze hoge arbeidsdichtheid te ondervangen, b.v. door intensivering 
van het grondgebruik en door invoering of uitbreiding van de dierlijke 
veredelingsproduktie. 
Het blijft echter de vraag of de boer (met name op een klein bedrijf) 
erin slaagt de produkt ieomvang zodanig te vergroten dat de verhouding 
tussen grond en arbeid gunstiger wordt of dat op andere wijze een bevre-
digende produktie per arbeidskracht wordt bereikt. 
In dit hoofdstuk zal een indruk worden gegeven van de ontwikkeling van 
de arbeidsproduktiviteit na 1948; daarnaast zal aandacht worden geschon-
ken aan de verschillen in arbeidsproduktiviteit tussen de vier deelgebie-
den. Om de arbeidsproduktiviteit te meten is het noodzakelijk de gevari-
eerde produktie en arbeidsbezetting onder één noemer te brengen. Dit 
probleem is in de voorgaande hoofdstukken reeds aan de orde gesteld. 
Het is gebruikelijk om bij het quotiënt van de hoeveelheid produkt en de 
hoeveelheid arbeid te spreken over arbeidsproduktiviteit. Aangezien in 
dit onderzoek de produktie niet op de gebruikelijke wijze is berekend 
wordt het quotiënt hier aangeduid met de term arbeidseffect. Dit effect 
beoogt op een speciale wijze een indruk te geven van de arbeidsprodukti-
viteit. en geeft in feite aan het aantal produktieëenheden dat door één man 
wordt verzorgd. 
In het vorige onderzoek is erop gewezen dat verschillen in arbeidsef-
fect een goede maatstaf vormen voor verschillen in arbeidsinkomen. Ook 
andere L.E.I.-onderzoekingen hebben aangetoond dat het arbeidsinkomen 
per volwaardige arbeidskracht vooral afhankelijk is van het aantal bewer-
kingseenheden per volwaardige arbeidskracht en van de produktiviteit van 
gewassen en dieren: beide factoren kunnen onafhankelijk van elkaar tot 
een hoog inkomen leiden. Dit houdt overigens in dat bedrijven met een re -
latief laag bewerkingseffect toch een hoog arbeidsinkomen kunnen beha-
len, mits de produkt ivite it van gewassen en vee voldoende hoog is. In het 
algemeen zal deze situatie niet veel voorkomen omdat het zeer moeilijk 
is een dermate hoge produktiviteit van gewassen en vee te realiseren dat 
de ongunstige gevolgen van een laag bewerkingseffect meer dan gecom-
penseerd worden. 
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§ 1. De o n t w i k k e l i n g v a n h e t a r b e i d s e f f e c t 
De periode 1948-1963 
In de nu volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de ontwikke-
ling van het arbeidseffect tot 1963; vanwege de grote betekenis van deze 
ontwikkeling wordt teruggegaan tot 1948, waarbij gegevens uit vijf ge-
meenten ter beschikking staan. Tevens zijn in deze tabel nogmaals de in-
dexcijfers van de arbeidsdichtheid en het aantal standaarduren per ha 
vermeld, zodat men een samenvattend beeld kan verkrijgen. 
Tabel 25. De ontwikkeling van intensiteit, arbeidsdichtheid en arbeids-
effect 1). Indexcijfers: 1948 = 100 
Bedrijfs-
oppervlakte 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 




































V.a.k. per 100 ha 
cultuurgrond 

































































1) In 5 gemeenten. 
Het arbeidseffect in de vijf gemeenten van onderzoek is van 1948 tot 
1963 met 809f toegenomen; een toeneming van ongeveer 4% per jaar. De 
arbeidsdichtheid uitgedrukt in het aantal volwassen arbeidskrachten per 
100 ha cultuurgrond, is in diezelfde periode met 20% afgenomen, terwijl 
de intensiteit (aantal standaarduren per hectare) met 45% is toegenomen. 
De afneming van het aantal arbeidskrachten en de daaruit voortvloeiende 
vermindering van de arbeidsdichtheid is vooral van betekenis geweest in 
de periode 1952-1957. De toeneming van het aantal standaarduren per ha 
heeft een vrij gelijkmatig verloop gehad van ongeveer 2,5% per jaar. Van 
1957 tot 1963 is de toeneming van de arbeidsproduktiviteit dus in grotere 
mate dan in de voorgaande periode bereikt door een opvoering van de in-
tensiteit van het produktieplan. 
De ontwikkeling per oppervlakteklasse laat zien dat de verschillen in 
produktiviteit tussen de oppervlakteklassen zijn blijven bestaan en zelfs 
groter zijn geworden. De intensiteit is op de kleinere bedrijven welis-
waar meer toegenomen dan op de grotere bedrijven, maar deze laatste 
hebben de arbeidsdichtheid sterker kunnen verlagen, zodat uiteindelijk de 
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produktiviteit op de bedrijven boven 10 ha zelfs aanzienlijk meer is ge-
stegen dan op bedrijven beneden 10 ha. De bedrijven van 1-3 ha vormen 
hierop een uitzondering, maar ondanks de gemiddeld zeer forse stijging 
van het arbeidseffect op deze bedrijven bestaat de achterstand dooreenge-
nomen ook in 1963 nog. 
De conclusie kan dan ook zijn dat in alle grootteklassen het arbeidsef-
fect aanzienlijk is toegenomen, maar dat de verschillen tussen de groot-
teklassen niet zijn verminderd. Het verlagen van de arbeidsbezetting is 
tot 1963 een veel effectiever middel gebleken om het arbeidseffect op te 
voeren dan verhoging van de intensiteit. Op de kleinere bedrijven is de 
daling van de arbeidsbezetting na 1957 volledig tot stilstand gekomen en 
de mogelijkheden om deze bezetting verder te verlagen zijn dan ook vri j -
wel niet aanwezig. In 1963 werd opruim 70'/r van de bedrijven beneden 
10 ha de arbeid geleverd door de boer. al dan niet terzijde gestaan door 
echtgenote en/of dochter(s). Verlaging kan in de meeste gevallen slechts 
bereikt worden doordat de boer nevenwerkzaamheden gaat verrichten. 
De veranderingen, in het algemeen toenemingen, van het arbeidseffect 
hebben niet geleid tot een vermindering van de spreiding van het arbeids-
effect binnen een oppervlakteklasse. Veeleer is de spreiding tussen 1957 
en 1963 iets groter geworden (bijlage 12). 
Ook de spreiding van het arbeidseffect over de oppervlakteklassen kan 
vrij groot zijn; indien we echter de bedrijven tevens rangschikken naar 
klassen van arbeidsdichtheid blijkt dat de spreiding binnen een dichtheids-
klasse vrij klein is (tabel 26). 
Tabel 26. Arbeidseffect naar oppervlakteklasse en arbeidsdichtheid 
Oppervlakteklasse 
1 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
> 20 ha 
Alle bedri jven 



















































































Uit deze tabel werd bij het onderzoek van 1957 de conclusie getrokken 
dat ook op kleine bedrijven een behoorlijk arbeidseffect kan worden be-
reikt, mits de arbeidsbezetting op deze bedrijven laag is. De vergelijking 
met 1963 laat zien dat deze conclusie in beginsel eveneens voor het in 
1963 uitgevoerde onderzoek geldig is. Er bestaat een grote mate van 
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overeenkomst tussen de gegevens van 1957 en van 1963, zij het dat het 
niveau in 1963 vrijwel in elke cel hoger is dan in 1957. In 1963 was het 
echter moeilijker geworden de arbeidsbezetting daadwerkelijk te verla-
gen; op een groot aantal bedrijven was het minimum al bereikt. 
De periode 1963-1968 
Voor de periode 1963-1968 is het verloop van het arbeidseffect onder-
zocht aan de hand van gegevens over het aantal bewerkingseenheden en 
het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten. In de vorige hoofdstukken 
is er al op gewezen dat de resultaten van dit deel van het onderzoek met . 
voorzichtigheid moeten worden gehanteerd, voor zover zij ontwikkelingen 
betreffen welke zich aftekenen op bedrijven kleiner dan 7 ha. 
Tabel 27. De ontwikkeling van het arbeidseffect 1963-1968 
Aantal b.e. per vaste mnl. arbeidskracht 











In tabel 27 is het verloop van het arbeidseffect aangegeven. Het ar-
beidseffect is op bedrijven boven 5 ha met gemiddeld 5% per jaar toege-
nomen. Voor de groep bedrijven met minder dan 5 ha cultuurgrond was 
de gemiddelde toeneming zelfs nog veel sterker. 
De sterke ontwikkeling in de laagste oppervlakteklassen wijst erop dat 
een aantal qua oppervlakte kleine bedrijven hun positie aanmerkelijk heb-
ben weten te verstevigen. De stijging van het gemiddelde arbeidseffect 
heeft zich in deze klasse na 1963 in verhoogd tempo voltrokken. 
Aangenomen kan worden dat op een deel van de overige kleine bedrij-
ven, nl. op de bedrijven met een traditioneel produktiepatroon, vrijwel 
geen mogelijkheden tot opvoering van het arbeidseffect meer aanwezig 
waren: de intensiteit is op deze bedrijven per definitie nauwelijks gewij-
zigd en de arbeidsdichtheid heeft er bijna het absolute minimum bereikt. 
Dit houdt in dat op de bedrijven die de produktie wel (verder) zijn gaan 
intensiveren de stijging van het arbeidseffect nog sterker moet zijn ge-
weest dan de gemiddelde cijfers van tabel 28 aangeven. 
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1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
> 30 ha 





















§2 . He t a r b e i d s e f f e c t op de z a n d g r o n d e n in 1968 
In tabel 29 is voor 1968 een overzicht gegeven van het arbeidseffect 
naar bedrijfsoppervlakteklasse en gebied. Het arbeidseffect kan gedacht 
worden te zijn opgebouwd uit de produktietntensiteit en de arbeidsdicht-
heid, of wel uit de produktieomvang per bedrijf en de arbeidsbezetting. 
Deze laatste twee componenten van het arbeidseffect zijn naast de cijfers 
van tabel 28 gegeven in bijlage 13. 
Tabel 28. Arbeidseffect naar oppervlakteklasse en gebied 
Bedr i j f s -
oppervlakte 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
> 30 ha 

























































Van de verschillende zandgebieden geeft het Oosten in 1968 gemiddeld 
het laagste arbeidseffect te zien. In 1963 was het effect in het Noordelijk 
gebied het laagst, maar in de tussenliggende periode is de toeneming in 
het Noordelijk en het Centraal gebied sneller geweest dan in het Oostelijk 
en Zuidelijk gebied. De hoogte van het arbeidseffect in 1968. uitgedrukt 





Per bedrijfsoppervlakteklasse wijkt het arbeidseffect in het Noordelijk 
gebied niet veel af van dat in het Oostelijk gebied, maar de gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte is in het Noorden gunstiger en heeft zich daar in de 
beschouwde periode ook gunstiger ontwikkeld. Zoals ook in de voorgaande 
hoofdstukken al bleek wordt het Oostelijk gebied gekenmerkt door een ho-
ge arbeidsbezetting. vooral in de middenklassen (5-20 ha). De produktie-
omvang is niet groot, maar toch aanmerkelijk gunstiger dan in het Noor-
delijk gebied, wanneer de cijfers per oppervlakteklasse worden bezien. 
De situatie in het Oosten blijkt dus op twee punten mank te gaan: a) de on-
gunstige bedrijfsoppervlaktestructuur en b) de hoge arbeidsbezetting op 
de middelgrote bedrijven. De produktieomvang per bedrijf is geen duide-
lijke factor in de lage produktiviteit. 
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Het Noordelijk gebied vormt een duidelijke illustratie van de betekenis 
van de bedrijfsoppervlaktestructuur. De produktieomvang per bedrijf is 
hier in vrijwel alle oppervlakteklassen vrij laag, en het arbeidseffect per 
oppervlakteklasse ligt dan ook, ondanks een gunstiger arbeidsbezetting, 
op het niveau van dat van bedrijven in het Oostelijk gebied. Maar dank zij 
de gunstige bedrijfsoppervlaktestructuur behoort de produktieomvang per 
bedrijf voor het gebied als geheel tot de hoogste van de zandgronden, en 
ligt ook het arbeidseffect voor het hele gebied dichter in de buurt van dat 
van het Centraalen Zuidelijkgebied dan van dat van het Oosten. 
Het Zuidelijkgebied kende zowel in 1963 als in 1968 het hoogste a r -
beidseffect, al is het verschil met de andere gebieden in de tussenliggen-
de jaren minder groot geworden. De geringe groei van het arbeidseffect 
in het Zuiden kan dan ook aan de gunstige uitgangspositie worden toege-
schreven. 
In het voorafgaande werd reeds geconstateerd dat het gemiddelde ar-
beidseffect het laagst is op bedrijven van 5-7 ha; ook het arbeidseffect in 
de oppervlakteklasse van 7-10 ha ligt aanmerkelijk beneden dat van de 
overige oppervlakteklassen. De kleinste produktieomvang per bedrijf is 
eveneens in alle gebieden in deze klassen geconcentreerd (bijlage 13). 
Blijkbaar vindt het lage arbeidseffect zijn oorzaak vooral in de moeilijk-
heid om op bedrijven van deze oppervlakte, die met een minimum aan 
arbeidskrachten werken, een 'redelijke produktieomvang te bereiken. 
Op een deel van de bedrijven met een nog geringere oppervlakte is het 
arbeidsaanbod per ha dermate ruim dat voor deze arbeid gemakkelijker 
een andere aanwending kan worden gezocht, namelijk in de richting van 
de niet aan de grond gebonden produktie. Voor zover de qua oppervlakte 
kleinste bedrijven van deze mogelijkheid gebruik maken, zijn ze aan een 
nieuwe ontwikkeling begonnen. 
Laat men de bedrijven kleiner dan 5 ha buiten beschouwing dan geldt 
nog steeds dat het arbeidseffect gemiddeld hoger is naarmate de bedrijfs-
oppervlakte groter is. Dit verschijnsel doet zich in alle deelgebieden 
voor en wordt veroorzaakt door de omstandigheid dat er tussen de be-
drijven met veel cultuurgrond en die met weinig cultuurgrond veel grote-
re verschillen bestaan in de omvang van de produktie per bedrijf, geme-
ten in bewerkingseenheden dan in de omvang van de arbeidsbezetting. De 
verschillen in arbeidseffect welke hieruit resulteren, zijn eerder.groter 
dan kleiner geworden. 
Deze verschillen in arbeidseffect tussen de oppervlakteklassen kunnen 
ook op andere wijze worden aangetoond. In tabel 29 is de spreiding van 
het arbeidseffect gegeven door middel van een procentuele verdeling van 
de bedrijven over de klassen van arbeidseffect. Het meest opvallende 
verschijnsel doet zich daarbij weer voor in de bedrijfsoppervlakteklassen 
van 5 tot 10 à 12 ha. In de klassen van 5-12 ha is het percentage van de 
bedrijven met een arbeidseffect lager dan 900 bijzonder hoog, terwijl in 
de klassen van 5-10 ha bedrijven met een arbeidseffect hoger dan 1 300 
bijzonder zwak vertegenwoordigd zijn. Bedrijven groter dan 20 ha hebben 
voor het merendeel een vrij hoog arbeidseffect; bij 65-80% van deze be-
drijven ligt het boven 1 500 bewerkingseenheden per arbeidskracht. 
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Tabel 29. Spreiding van het arbeidseffect. Aantal bedrijven naar opper-
vlakte in procenten per klasse van arbeidseffect 
Oppervlakte-
k las se 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 

































































































Uit vroeger onderzoek bleek dat de arbeidsbezetting en de daarmee 
samenhangende arbeidsdichtheid belangrijke verklarende variabelen vor-
men voor het arbeidseffect. Beide kengetallen hangen weer nauw samen 
met het arbeidsbezettingstype. De eenmansbedrijven nemen uit een oog-
punt van arbeidseffect een sterke positie in. zoals blijkt uit tabel 30. 
Tabel 30. Arbeidseffect per arbeidsbezettingstype en per oppervlakte-
klasse 
Oppervlakte klas se 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
> 30 ha 
Totaal 
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In vrijwel alle oppervlakteklassen ligt het arbeidseffect voor het een-
mansbedrijf ver boven dat voor bedrijven van een ander type. Het ar -
beidseffect is gemiddeld het laagst in de oppervlakteklassen van 5-7 ha 
en 7-10 ha; dit geldt ongeacht het arbeidsbezettingstype. Het feit dat het 
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laagste arbeidseffect onder alle bezettingstypen in dezelfde oppervlakte-
klasse voorkomt geeft steun aan de veronderstelling dat de lage produk-
tiviteit in de klassen van 5-10 ha niet in de eerste plaats een gevolg is 
van de arbeidsbezetting, maar vooral veroorzaakt wordt door de te gerin-
ge produktie per bedrijf. 
Het rechtstreekse verband tussen arbeidseffect en arbeidsdichtheid, 
zoals dat uit vroegere onderzoekingen bleek, valt in 1968 moeilijker aan 
te geven. In tabel 31 is een opstelling gegeven van het gemiddeld arbeids-
effect per klasse van arbeidsdichtheid bij verschillende bedrijfsopper-
vlakten. 
Het arbeidseffect is hoger naarmate de arbeidsdichtheid lager is; glo-
baal gesproken geldt dit verband ook binnen elk van de oppervlakteklas-
sen afzonderlijk. Binnen de klassen van arbeidsdichtheid lopen de cijfers 
voor het arbeidseffect in het algemeen sterk uiteen. 
Tabel 31. Arbeidseffect naar klasse van arbeidsdichtheid en oppervlakte-
klasse 
Oppervlak tek lasse 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
> 30 ha 
Totaa l 




































































In 1957 kon uit een gelijksoortige tabel als tabel 31 worden geconclu-
deerd dat de arbeidsdichtheid veruit de belangrijkste verklarende varia-
bele was voor het arbeidseffect. Sterke verschillen in arbeidseffect bin-
nen de klassen van arbeidsdichtheid deden zich toen nog niet voor. Deze 
verschillen betekenen dat de conclusie van het vorige onderzoek in de 
huidige situatie niet zonder meer kan worden overgenomen. In het verle-
den werd de produktieomvang vooral bepaald door de bedrijfsoppervlak-
te; in die situatie hingen verschillen in arbeidseffect grotendeels af van 
verschillen in arbeidsdichtheid. In de afgelopen jaren trachtte een aantal 
bedrijven het knelpunt van de arbeidsdichtheid welke niet verder omlaag 
gebracht kon worden op te lossen door te komen tot produktieverhoging 
binnen de bestaande bedrijfsoppervlakte. Slechts een deel is hierin ge-
slaagd en de samenstelling van de groep kleine bedrijven is daardoor 
meer heterogeen geworden. Dit betekent niet dat de arbeidsdichtheid geen 
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belangrijke factor meer vormt in het vraagstuk van de kleine bedrijven 
op de zandgronden, maar zij speelt daarin niet meer de allesoverheer-
sende rol. 
Het verschijnsel dat de produktieomvang en bedrijfsoppervlakte ont-
koppeld worden heeft zich vooral voorgedaan op de kleinste bedrijven. 
Zoals uit de voorgaande hoofdstukken bleek heeft zich m.n. op een deel 
van de bedrijven met minder dan 7 à 10 ha cultuurgrond een sterk inten-
siveringsproces voltrokken. Het lijkt daarom zinvol om ten aanzien van 
een aantal kengetallen per klasse van arbeidseffect, welke tot slot van dit 
hoofdstuk zullen worden onderzocht, de bedrijven in twee groepen in te 
delen, nl. van bedrijven groter dan 7 ha en bedrijven kleiner dan 7 ha. De 
grens van 7 ha is enigszins willekeurig gekozen; het is gebleken dat een 
grens van 10 ha tot ongeveer dezelfde, maar toch iets minder duidelijke 
uitkomsten leidt. 
Verwacht mag worden dat op een deel van de grotere bedrijven nog 
een zekere beïnvloeding van de arbeidsdichtheid bij gelijkblijvende be-
drijfsoppervlaktestructuur mogelijk is; op \sle kleinere bedrijven moet dit 
vrijwel uitgesloten worden geacht. 
Door het scheiden van beide groepen bedrijven wordt tevens de be-
trouwbaarheid van de gebruikte gegevens verhoogd voor de groep bedrij-
ven boven 7 ha. 
In tabel 32 is een aantal kengetallen gegeven naar enkele klassen van 
arbeidseffect voor bedrijven groter dan 7 ha. Een volledig overzicht is te 
vinden in de bijlagen 14 en 15. 
Tabel 32. Enkele kengetallen naar klasse van arbeidseffect voor bedrij-
ven > 7 ha 
Arbeidseffect 
< 600 1200-1400 > 2000 Alle bedr. 
Gemidd. bedrijfsoppervlakte 10,5 13.6 18,2 14,3 
Perc.bedr. meteenbédr.hfd. 
van 50 jaar of ouder 
Arbeidsbezetting 
Arbeidsdichtheid 
Perc.bedr. met uitsluitend 
bedrijfshoofd 
Perc.bedr. met zoon 
Perc. bouwland 
Aant.melkkoeien p.lOOhagrasl. 
Perc.bedr. met varkens 
Perc.bedr. met hoenders 
Perc.bedr. met meer dan 25% 
etageteelt 
Bewerkingseenheden per ha 

















































Het blijkt dat voor de groep bedrijven groter dan 7 ha in het algemeen 
een hoger arbeidseffect samengaat met een grotere bedrijfsoppervlakte. 
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Wel moet daarbij uiteraard in het oog worden gehouden dat binnen een 
klasse van arbeidseffect de spreiding in de bedrijfsoppervlakte groot kan 
zijn. Ondanks deze samenhang blijkt een hoog arbeidseffect eveneens ge-
paard te gaan met een lage ar be id sbe zetting. Deze twee tegengestelde 
tendenties resulteren dan ook in een groot verschil in arbeidsdichtheid 
tussen de laagste en de hoogste klasse van arbeidseffect. 
Voor de groep bedrijven kleiner dan 7 ha gelden deze verbanden niet. 
De hoogte van de genoemde kengetallen varieert niet of nauwelijks met 
de klasse van arbeidseffect; alleen voor bedrijven met het laagste ar-
beidseffect vertonen de cijfers een van het gemiddelde afwijkend beeld. 
Naarmate meer bedrijven per klasse zich in belangrijke mate op eta-
geteelten toeleggen is het gemiddelde arbeidseffect in die klasse hoger; 
in samenhang hiermee blijkt dan ook tussen de intensiteit van de produk-
tie en het arbeidseffect een positief verband aanwezig. Dit geldt zowel 
voor de groep bedrijven boven 7 ha als voor de kleinere. Kengetallen die 
sterk variëren met de hoogte van het arbeidseffect zijn tenslotte de cij-
fers die betrekking hebben op het arbeidsaanbod. Over de arbeidsbezet-
ting is al gesproken. Het arbeidseffect is (vooral op de bedrijven boven 
7 ha) hoger naarmate de arbeidsbezetting lager is, en het percentage be-
drijven met alleen een bedrijfshoofd hoger ligt. Het percentage bedrijven 
met een bedrijfshoofd van 50 jaar en ouder en het percentage bedrijven 
waarop een zoon meewerkt vertonen een duidelijk negatief verband met 
de hoogte van het arbeidseffect. 
Deze kengetallen hangen onderling uiteraard nauw samen. Om de in-
vloed van de leeftijd van het bedrijfshoofd wat duidelijker te markeren 
zijn in bijlage 16 een aantal kengetallen naar leeftijdsklasse van het be-
drijfshoofd gegeven. Alle genoemde kengetallen behalve de bedrijfsopper-
vlakte blijken met de leeftijd van het bedrijfshoofd te veranderen. De 
leeftijdsklasse waarin het hoogste arbeidseffect bereikt wordt is die tus-
sen 30 en 40 jaar. De daling van het arbeidseffect is bij stijging van de 
leeftijd vrij fors. Waarschijnlijk speelt de stijging van de arbeidsbezet-
ting en de arbeidsdichtheid t.g.v. de toeneming van het aantal meewerken-
de zoons daarbij een belangrijke rol. 
Samenvattend kan gesteld worden dat het arbeidseffect vooral samen-
hang vertoont met de arbeidsbezetting en de mate van intensivering van 
de produktie, terwijl wanneer de groep bedrijven kleiner dan 7 à 10 ha 
buiten beschouwing wordt gelaten ook de arbeidsdichtheid en bedrijfsop-
pervlakte bepalend zijn voor de hoogte van het arbeidseffect. 
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Samenvatting en slotbeschouwing 
Uit het in 1960 gepubliceerde rapport 1) over het vraagstuk van de 
kleine bedrijven op de zandgronden kwam naar voren, dat er aan het eind 
van de jaren vijftig nog steeds een belangrijk verschil was in arbeidspro-
duktiviteit tussen grote en kleine bedrijven en dat de produktieomvang op 
veel bedrijven te gering was om een bevredigend inkomen te verkrijgen. 
Er bestond dus alle aanleiding het onderzoek te herhalen teneinde een in-
zicht te krijgen in de veranderingen, welke na 1957 zijn opgetreden in de 
factoren die de arbeidsproduktiviteit bepalen, ni. de bedrijfsoppervlakte. 
de arbeidsbezetting en de produktie per ha. 
Er is geen verschil in probleemstelling tussen de voorgaande onder-
zoekingen en het onderhavige. Wel zijn er verschillen in de onderzoek-
procedure. Deze hebben o.m. betrekking op het gebruik van bewerkings-
eenheden naast en in plaats van standaarduren. op het gebruik van de z.g. 
Arbeidskrachtentelling van december 1962 en van de Meitelling 1968 voor 
het vaststellen van de arbeidsbezetting en op het verschil in steekproef 
in 1963 en in 1968. 
D e o n t w i k k e l i n g t o t 1958 
Een onderzoek in 1948 bracht aan het licht, dat de kern van het pro-
bleem was gelegen in de wanverhouding tussen het aantal arbeidskrach-
ten en de beschikbare oppervlakte cultuurgrond, resulterend in een lage 
arbeidsproduktiviteit. Er bestond dan ook een vrij omvangrijke verbor-
gen werkloosheid, mede door een gestagneerde afvloeiing van boeren-
zoons als gevolg van onvoldoende werkgelegenheid buiten de landbouw en 
van weerstanden tegen een niet-agrarisch beroep. Alleen vergroting van 
de bedrijfsoppervlakte zou uitkomst kunnen bieden. 
Een herhalingsonderzoek in 1952 toonde aan. dat er nauwelijks of geen 
verbetering was opgetreden in de positie van het kleine bedrijf op de 
zandgronden en dat het vraagstuk weinig aan scherpte had verloren. Uit 
het onderzoek van 1957 bleek een belangrijke daling van het aantal ar-
beidskrachten, een voortgezette stijging van het intensiteitsniveau en -
als gevolg van beide ontwikkelingen - een aanzienlijke toeneming van de 
produktieomvang per arbeidskracht. De verschillen in arbeidsproduktivi-
teit tussen grote en kleine bedrijven waren echter niet verdwenen en veel 
bedrijven waren nog steeds te klein voor het verwerven van een bevredi-
gend inkomen. 
H e t a a n t a l b e d r i j v e n en de b e d r i j f s o p p e r v l a k t e -
s t r u c t u u r 
Het aantal bedrijven van grondgebruikers met als hoofdberoep land-
bouwer of tuinder - dus de A- en B-grondgebruikers van de bij het LEI 
1) "Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden" L.E.I. 1960. 
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gebruikelijke indeling - is van 1957 tot 1966 met ongeveer 15% afgeno-
men. Deze vermindering is zeer ongelijkmatig over de oppervlakteklas-
sen en over de gebieden verdeeld. 
In 1966 was nog 51% van de A- en B-bedrijven kleiner dan 10 ha, 40% 
was van 10 tot 20 ha en 9% groter dan 20 ha. 
De vermindering van het aantal bedrijven heeft zich na 1966 verder 
voortgezet. Door de aard van de beschikbare gegevens kon in 1968 het 
percentage kleine A+B-bedrijven niet exact worden vastgesteld. Naar 
schatting was toen 40 à 45% kleiner dan 10 ha en ongeveer 10% groter dan 
20 ha. Er is dus nog steeds een groot aantal naar oppervlakte kleine be-
drijven aanwezig. 
De a r b e id s b e z e t t ing en a r b e id sd i c h t h e id 
De arbeidsbezetting, uitgedrukt in volwaardige arbeidskrachten per 
bedrijf, is in de periode 1948 tot 1963 met 20% afgenomen; de grootste 
vermindering is opgetreden van 1952 tot 1957. Na 1957 is de arbeidsbe-
zetting vrijwel alleen op de bedrijven groter dan 10 ha verder afgenomen. 
Ook na 1963 blijft de vermindering van de arbeidsbezetting 1) beperkt tot 
de bedrijven groter dan 10 ha. Bij de bedrijven van 10-15 ha is de ver-
mindering vrij gering. Op de kleinere bedrijven zijn nauwelijks meer mo-
gelijkheden aanwezig om de arbeidsbezetting te doen afnemen. 
Op de bedrijven kleiner dan 5 ha zet de na 1957 begonnen vergroting 
van de arbeidsbezetting zich voort. Deze ontwikkeling hangt samen met 
de verandering in bedrijfstype. die zich op een aantal van deze bedrijven 
voltrekt. 
Het verloop van de arbeidsdichtheid - d.w.z. het aantal volwaardige 
arbeidskrachten, resp. vaste mannelijke arbeidskrachten 2) per 100 ha 
cultuurgrond vertoont veel overeenkomst met dat van de arbeidsbezetting. 
In de oppervlakteklassen 5-10 en 10-15 ha is de vermindering van de ar-
beidsdichtheid na 1957 vrij gering. Bij de bedrijven kleiner dan 5 ha zet 
de toeneming van de arbeidsdichtheid. die reeds na 1952 is begonnen, 
zich ook na 1963 voort. Zowel op de zandgronden in totaal als in de deel-
gebieden is de arbeidsdichtheid op de kleinere bedrijven nog steeds enige 
malen groter dan op de grotere bedrijven. De belangrijkste oorzaak van 
het vraagstuk der kleine bedrijven is dus nog altijd aanwezig. 
De arbeidsdichtheid per oppervlakteklasse vertoont tussen de diverse 
gebieden wel enige verschillen. Zo is in het Noordelijk zandgebied de ar-
beidsdichtheid in bijna alle oppervlakteklassen lager dan in de overeen-
komstige klassen in de overige gebieden. Het Oostelijk gebied wordt ge-
kenmerkt door een relatief hoge arbeidsdichtheid in de oppervlakteklas-
sen tussen 5 en 20 ha. 
Na 1957 is het aandeel van het bedrijfshoofd en zijn echtgenote in de 
werkzaamheden verder toegenomen en dat van de medewerkende zoons 
gedaald (afvloeiing).Deze tendentie zet zich ook na 1963 voort. Bij de be-
drijven beneden 5 ha zien we daarentegen een daling van het aandeel van 
1) Nu uitgedrukt in het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten per be-
drijf. 
2) In de periode 1963 tot 1968. 
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de bedrijfshoofden en een vergroting van dat van de niet tot het gezin van 
het bedrijfshoofd behorende arbeidskrachten en. zij het in mindere mate, 
van dat van de meewerkende zoons. 
Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn dat het aantal eenmansbedrij-
ven na 1957 verder is toegenomen. 
Het percentage vader-zoonbedrijf verminderde na 1958 sterk, vooral 
bij de bedrijven van 10-15 ha. Na 1963 nam ook bij bedrijven van 20 ha 
en groter het vader-zoonbedrijf in betekenis af. Het percentage bedrijven 
met niet tot het gezin van het bedrijfshoofd behorende arbeidskrachten 
nam in alle oppervlakteklassen af. behalve in de oppervlakteklasse <3ha. 
Het eenmansbedrijf komt onder de grotere bedrijven relatief minder 
voor dan onder de kleinere. Het vader-zoonbedrijf is vrij regelmatig 
over de oppervlakteklassen verdeeld. Het percentage varieert in de klas-
sen van 5 tot 15 ha van 19 tot 22%. Bij de grotere bedrijven ligt het door-
eengenomen rond de 30%. Het arbeidsbezettingstype "bedrijfshoofd ~ 
vreemde arbeidskrachten" komt het meest voor bij de bedrijven kleiner 
dan 3 ha en bij de bedrijven groter dan 30 ha. In de klassen 5 tot 12 ha is 
het van weinig betekenis. 
In het Noorden is het eenmansbedrijf vrij sterk vertegenwoordigd: va-
der-zoonbedrijven komen er niet veel voor. Door het relatief grote aan-
deel van het grotere bedrijf treft men hier het arbeidsbezettingstype met 
vreemde arbeidskrachten betrekkelijk veel aan. In het Oosten is het per-
centage vader-zoonbedrijven vrij hoog. Het Centrale zandgebied wordt 
meer gekenmerkt door relatief veel eenmansbedrijven. In het Zuiden valt 
de geringe betekenis van de bedrijven met vreemde arbeidskrachten op. 
ook bij de bedrijven van 15 ha en meer. 
P r o d u k t i e p a t r o o n en p r o d u k t i e o m v a n g 
Na 1957 heeft op de zandgronden de produktie zich. met name in de 
veehouderijsector, verder uitgebreid met uitzondering van de legkippen-
houderij. Dat deze produktiestijging kon worden gerealiseerd ondanks de 
vermindering van het aantal arbeidskrachten, was vooral een gevolg van 
de verhoging van het mechanisatieniveau. tot uiting komend o.m. in een 
sterke toeneming van het aantal trekkers en melkmachines. 
Het aantal standaarduren per ha. gehanteerd als maatstaf voor de pro-
duktieomvang per ha. is van 1948 tot 1963 dooreengenomen met 45% toe-
genomen, welke toeneming vrij regelmatig over de periode is verdeeld. 
Tussen de oppervlakteklassen boven 7 ha zijn er van 1948 tot 1957 over 
het algemeen betrekkelijk weinig verschillen in de toeneming van het 
aantal standaarduren per ha. Van 1957 tot 1963 verloopt de ontwikkeling 
enigszins anders. De sterkste toeneming heeft dan plaats in de opper-
vlakteklassen van 7-12 ha. 
Opvallend is de sterke toeneming van het aantal standaarduren per ha 
bij de bedrijven van 1-3 ha van 1957 tot 1963. Deze reeds voor 1957 be-
gonnen stijging van het intensiteitsniveau heeft zich na 1963 voortgezet. 
Op de bedrijven kleiner dan 5 ha werd bijna een derde van de cultuur-
grond benut voor de tuinbouw. Verder is op deze bedrijven de dichtheid 
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van de melkveestapel en het aantal mestvarkens en legkippen per bedrijf 
het grootst. 
Het Zuidelijk zandgebied valt op door het relatief hoge percentage 
tuinland en bouwland. De meest intensieve melkveehouderij en pluimvee-
houderij treft men aan in het Centrale zandgebied, waar ook het aantal 
legkippen per bedrijf het hoogst is. De melkveestapels zijn echter als ge-
volg van de gunstiger bedrijfsgroottestructuur door eengenomen het om-
vangrijkst in het Noordelijk zandgebied. 
In het Oostelijk zandgebied is het percentage bedrijven met mestvar-
kens het hoogst, maar het aantal mestvarkens per bedrijf is er echter 
niet onbelangrijk lager dan in het Zuiden. Het percentage bedrijven met 
legkippen is in het Oostelijk deelgebied vrijwel gelijk aan dat van het 
Centrale zandgebied: het aantal per bedrijf is echter beduidend lager. 
Ook de dichtheid van de melkveestapel is in het Oostelijke deel lager dan 
in het Centrale gebied, zodat het aantal melkkoeien per bedrijf in het 
Oosten lager is ondanks de grotere oppervlakte per bedrijf. 
Ongeveer de helft van de totale produktieomvang, uitgedrukt in bewer-
kingseenheden, komt voor rekening van het grasland en het rundvee, 20% 
voor het bouwland en voor elk van de overige sectoren minder dan 10%. 
Naarmate de bedrijven groter zijn neemt het aandeel van het bouwland 
en rundvee toe en dat van de tuinbouw en van de veredelingsproduktie af. 
In het Noorden is het aandeel van het grasland en rundvee in de totale 
produktieomvang het grootst (73%) en m het Zuiden het laagst (42%). Het 
percentage etageproduktie is in het Centrale zandgebied 18%: in het Oos-
telijke zandgebied 1?'',: in het Zuiden 15% en in het Noorden slechts 3%. De 
tuinbouw is alleen in het Zuiden - met 15% - van betekenis. 
Het intensiteitsniveau (bewerkingseenheden per ha) is het hoogst in 
het Centrale zandgebied en het laagst in het Noorden. Deze verschillen 
hangen voor een groot deel samen met de verschillen in bedrijfsopper-
vlaktestructuur. Regionaal zijn er echter ook voor gelijke oppervlakte-
klassen niet onbelangrijke verschillen. In het Noordelijk zandgebied is in 
alle oppervlakteklassen boven 5 ha het aantal bewerkingseenheden per ha 
lager dan in de andere gebieden. 
Het a r b e i d s e f f e e t 
Het arbeidseffect, d.w.z. het aantal standaarduren per volwaardige ar-
beidskracht, welk kengetal een maatstaf is voor de arbeidsproduktiviteit, 
is van 1948 tot 1963 met niet minder dan 80% toegenomen. Van 1957 tot 
1963 is de toeneming in meerdere mate dan daarvoor bereikt door een 
verhoging van het intensiteitsniveau (standaarduren per ha) en in mindere 
mate door een verlaging van de arbeidsbezetting. 
De verschillen in arbeidseffect tussen kleine en grote bedrijven zijn 
echter niet kleiner geworden. Hoewel de intensiteit van de produktie op 
de kleinere bedrijven meer is gestegen dan op de grotere bedrijven, heeft 
de sterkere verlaging van de arbeidsbezetting op de grotere bedrijven 
het arbeidseffect op deze bedrijven meer doen toenemen dan op de klei-
nere bedrijven. Verlaging van de arbeidsbezetting was dus tot 1957 een 
effectiever middel om de arbeidsproduktiviteit op te voeren danverhoging 
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van het intensiteitsniveau. Daar echter op veel bedrijven een verdere 
vermindering van de arbeidsbezetting niet mogelijk was, heeft dit middel 
na 1957 vrijwel alleen effect gehad op de wat grotere bedrijven. 
Ook na 1963 heeft de stijging van het arbeidseffect zich voortgezet, 
naar alle waarschijnlijkheid het sterkst bij de bedrijven kleiner dan 5 ha. 
Het geringst was de toeneming bij de bedrijven van 7-10 ha. Deze bedrij-
ven, waar een vermindering van de arbeidsbezetting vrijwel niet meer 
mogelijk is. slagen er dus over het algemeen onvoldoende in om de pro-
duktie uit te breiden. Op de grotere bedrijven, waar nog mogelijkheden 
waren de arbeidsbezetting in te krimpen, is het arbeidseffect niet onbe-
langrijk gestegen. 
De sterkste stijging van het arbeidseffect. ni. met ongeveer 50%. heeft 
zich voorgedaan in het Noordelijke en in het Centrale zandgebied, terwijl 
in het Oostelijke en in het Zuidelijke zandgebied de gemiddelde toeneming 
met ongeveer 30% het laagst was. In 1963 was in het Oosten het gemiddel-
de arbeidseffect het laagst, in het Zuidelijke zandgebied het hoogst. In 
1968 had laatstgenoemd gebied, ondanks de geringere stijging van 1963 
tot 1968 nog steeds het hoogste gemiddelde arbeidseffect, direct gevolgd 
door het Centrale zandgebied. Het Oosten had in 1968 nog altijd de laag-
ste arbeidsproduktiviteit. vooral als gevolg van de gemiddeld geringe op-
pervlakte per bedrijf van de hoge arbeidsbezetting op de middelgrote be-
drijven en van het lage aantal b.e. per ha. 
In het Noorden lag in 1968 het arbeidseffect gemiddeld dichter bij dat 
in het Centrale en het Zuidelijke zandgebied dan bij dat in het Oostelij-
ke zandgebied. Per oppervlakteklasse bezien ligt echter het arbeidseffect 
in het Noorden, ondanks de lagere arbeidsbezetting. op het niveau van het 
Oostelijke zandgebied. 
Met uitzondering van de bedrijven beneden 5 ha. lag in 1968 het ar-
beidseffect op het eenmansbedrijf in alle grootteklassen vrij ver boven 
dat van de andere arbeidsbezettingstypen. Op de vader-zoonbedrijven is 
het arbeidseffect het laagst. 
T.a.v. vrijwel alle arbeidsbezettingstypen is het arbeidseffect door-
eengenomen het laagst op de bedrijven van 5 tot 10 ha waar vermindering 
van de arbeidsbezetting en uitbreiding van de produktie niet of nauwelijks 
meer mogelijk is. 
De samenhang tussen arbeidsbezetting en arbeidseffect wijst reeds op 
de grote betekenis van de arbeidsdichtheid. In vrijwel iedere oppervlak-
teklasse is het arbeidseffect hoger naarmate de arbeidsdichtheid lager 
is. De variatie van het arbeidseffect binnen de klassen van arbeidsdicht-
heid is in 1968 echter groter dan in 1963 en 1957. De betekenis van de ar-
beidsdichtheid voor het arbeidseffect blijkt na 1963 geringer geworden, 
mede doordat steeds minder bedrijven de arbeidsbezetting kunnen verla-
gen. 
E n k e l e s l o t o p m e r k i n g e n 
Sinds 1948 is de arbeidsproduktiviteit in de landbouw op de zandgron-
den sterk gestegen, terwijl ook de invloed van de factoren, die van bete-
kenis zijn voor de arbeidsproduktiviteit sterk is gewijzigd. De verschil-
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len in arbeidsproduktiviteit tussen kleinere en grotere bedrijven zijn ech-
ter blijven bestaan. 
Ook voor de komende jaren zijn de mogelijkheden beperkt om door 
verlaging van de arbeidsbezetting en/of door intensivering van de be-
drijfsvoering, het arbeidseffect te verhogen en de verschillen tussen 
kleinere en grotere bedrijven te verminderen. Vrijwel alleen op de grote-
re bedrijven zijn nog mogelijkheden tot vermindering van de arbeidsbe-
zetting. Dit zal - tenzij de produktie per ha op de kleinere bedrijven ster-
ker stijgt dan op de grotere - leiden tot nog aanzienlijkere verschillen in 
arbeidsproduktiviteit tussen de kleinere en grotere bedrijven. 
De mogelijkheden tot uitbreiding van de produktie zijn beperkt. Wel is 
een toeneming van het aantal, in oppervlakte kleine tot zeer kleine, inten-
sieve en veelal gespecialiseerde bedrijven niet uitgesloten, zij het dat het 
aantal kleine bedrijven dat zich in deze richting zal kunnen ontwikkelen, 
waarschijnlijk vrij klein zal blijven. Er liggen hier onvoldoende moge-
lijkheden om het vraagstuk van de kleine bedrijven op de zandgronden op 
te lossen. 
Gaat men ervan uit dat voor het merendeel der kleine bedrijven door 
intensivering van de produktie geen verhoging van het arbeidseffect is 
te bereiken, dan blijft vermindering van de arbeidsdichtheid het belang-
rijkste middel. 
Vermindering van de arbeidsdichtheid door verkleining van de arbeids-
bezetting is nog maar op weinig kleine bedrijven mogelijk. Op een aantal 
bedrijven met een meewerkende zoon zal het mogelijk zijn dat deze zoon, 
hetzij volledig, hetzij voor een deel van de tijd, elders werk zoekt. Dit 
zou kunnen zijn bij een groter eenmansbedrijf met een tekort aan ar-
beidskrachten. Verder zou hij een aantal jaren als bedrijfsverzorger 
werkzaam kunnen zijn. Wellicht ligt er tenslotte ook in een intensieve 
samenwerking met grotere bedrijven een mogelijkheid om de arbeidsbe-
zetting nog te verlagen. 
Op het toenemend aantal eenmansbedrijven zijn de mogelijkheden om 
de arbeidsbezetting te verlagen zeer gering. De kansen om een geschikt 
nevenberoep te vinden zijn beperkt. De combinatie van beroepen betekent 
bovendien een zware belasting voor het bedrijfshoofd en eventueel voor 
zijn echtgenote. In de komende jaren kan alleen door vergroting van de 
bedrijven de arbeidsdichtheid worden verlaagd. Deze vergroting is echter 
alleen mogelijk door een vermindering van het aantal bedrijven. De con-
clusie van voorgaande onderzoekingen, dat de oplossing van het z.g. klei-
ne-boerenvraagstuk op de zandgronden vooral gezocht moet worden in 
vertrek uit de landbouw en in vergroting van de bedrijfsoppervlakte, is 
hierdoor duidelijk bevestigd. 
Het aantal kleine bedrijven is in de afgelopen jaren aanzienlijk ge-
daald, maar de betekenis hiervan voor de bedrijfsoppervlaktestructuur 
was nog betrekkelijk gering. In 1968 was naar schatting nog ongeveer 40% 
van de als hoofdberoep geëxploiteerde bedrijven kleiner dan 10 ha. 
Voor een verbetering op korte termijn van de bedrijfsoppervlakte-
structuur is het noodzakelijk dat het aantal afvloeiende bedrijfshoofden 
toeneemt. Deze beroepsverandering door agrarische zelfstandigen, was 




Gemeenten van onderzoek in 1963 en 1966 
Noordelijk zandgebied: 
Vledder. Peize. Achtkarspelen. Rolde. Schoonebeek en Diever. waarbij de gemeenten 
Achtkarspelen, Rolde en Diever voor de helft in de steekproef zijn opgenomen. 
Oostelijk zandgebied: 
Wisch. Holten. Zelhem. Raalte en Haaksbergen, waarbij de eers te drie voor de helft 
en de laatste twee voor een derdedeel in de steekproef zijn opgenomen. 
Centraal zandgebied: 
Rhenen. Rheden. Nijkerk en Ermelo. waarvan Nijkerk voor de helft en Ermelo voor 
een derde in de steekproef is opgenomen. 
Zuidelijk zandgebied: 
St. Oedenrode. Asten. Haps. Geffen. Schaijk. Hoogeloon. Wanroy. Reusel. Neer. 
Melick en Herkenbosch en Nederweert. waarvan St. Oedenrode en Asten voor de helft 
en Nederweert voor een derde zijn opgenomen. 
Bij de keuze van d,eze gemeenten is gebruik gemaakt van een aantal kengetallen per 
gemeente. Aan de hand van de kengetallen is een groepsindeling van de gemeenten ge-
maakt, waarna uit elke groep enkele vertegenwoordigende gemeenten zijn gekozen. De 
gebruikte kengetallen zijn de volgende: 
- percentage bedrijven van 1-10 ha: 
- het aantal meewerkende zoons per 100 bedrijven: 
- percentage agrarische beroepsbevolking: 
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Normen ter berekening van bet aantal volwaardige arbeidskrachten 
Categorie 
Mnl. bedrijfsnoofd: 
< 20 jaar 
20-59 jaar 
60-69 jaar 







a 65 jaar 
Inw. mnl. f am. leden: 
Vrouwen: 
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De normen welke gebruikt zijn voor het vaststellen van het aantal standaarduren zijn 
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1) Aangezien uil de tellingformulieren niet bekend is hoeveel maal het grasland gehooid 
of gekuild wordt is het aantal b.e. per melkkoe, in overleg met de afdeling B.E.O., ver-
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1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
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